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L A U O T E R I A P E N A V I D A D 
LOS SEIS MILLONES PARA SANTANDER 
M A D R I D C O N E L P R E M I O D E T R E S M I L L O N E S 
En C3la p e r m a n e n t e m u d a n z a de t i e m -
p o s , h o m b r e s y cosas, h a y a l g o q u e e o n -
t K i r v a . á t r a v é s de e l l a , u n o s ca rae te res de 
S m i i u l a h i l i d a d , c o n s t i t u y e n d o , c o n r e l a -
c i ó n á l o q u e f o n n a s u esenc ia f u n d a -
> n e n t a l , u n a v e r d a d e r a p a r a d o j a . 
N a d a m á s v a r i a b l e , m á s l o c o , m á s h u í -
ido á t o d a base, á t o d a r e g l a , q u e e l azar. 
iY, s i n e m b a r g o , n a d a t a n c o n s t a n t e , l a n 
icieg-aiuenle f i e l á los m a n d a t o s de u n a 
fVoceci la de i l u s i ó n , c o m o este d c s b o n l a -
^ n i e n t o a n u a l de a m b i c i o n e s , c i f r a d a s t o -
das e n u n pe r sona je r o l l i z o y g r o t e s c o 
fluc d e n t r o de s u pan/ .a esconde , a v a r o 
Xk; s e g u r i d a d e s a l p r i n c i p i o , t a n t o c o m o 
p r ó d i g o e n d o n a t i v o s d e s p u é s , m i l l o n e s y 
Qui l lones , q u e son s a t i s f a c c i ó n de a n h e l o s , 
Íc a l i / . a e i ú n de esperanzas y , á las vece - , n s i s l e n c i a i l ó g i c a d e l f a v o r . 
A la m a n e r a de n n m u e l l e q u e , a c t u a n -
do s e g ú n l a f u e r z a q u e sobre sus e x l r e -
inos g i a v i l a , se d i l a t a y se Con t r ae , a l l e r -
>iali\ a m e n t é , l o s p e n s a m i e n t o s de t o d o 
j e s p a ü o l cas t i zo , de l o s que c o n v i e r t e n apa-
j r cn le s m o n o t o n í a s e n d e f e n d i b l e s t r a d i c i o -
i ¡ e s , c o m i e n z a n , a l l á p o r los días d e N o -
v i e m b r e , á t e j e r l a u r d i m b r e de q u i m é n -
jcas c o m b i n a c i o n e s . A u m e n t a la i n t e n s i d a d 
de la p i e o c n p a c i ó n s e g ú n avanza D i c i c m -
jbre, y a l t i e m p o que p o r las ca l l e s s u e n a n 
Jos p r i m e r o s g o l p e s de t a m b o r e s y p a n -
Meras , s u e n a n en la i m a g i n a c i ó n de Juan 
¡ J u g a d o r t i n t i n e o s á u r e o s y pasan ante su 
y i s t a i n a c a b a b l e s p roces iones de b i l l e t e s 
del B a n c o . 
Los d í a s i n m e d i a t o s al del s o r t e o de 
; N a v i d a d s o n d í a s d e fiebre; c ada c u a l 
jbusca en d o n d e q u i e r a huepo p a r a c o l o c a r 
\ina cantidad, que varía s e g ú n clases y 
castas. Se dividen y snUlivideu hasta el in-
f i n i t o las p a r t i c i p a c i o n e s c r u z a d a s . Pasan 
Jas f r o n t e r a s y los m a r e s notas, despa-
chos, r e c i b o s , d é c i m o s y b i l l e t e s de la lo-
t e r í a , y el f u r i o s o c rescendo , sólo p a r a 
t i t a n d o m i e m p i n g o r o t a d o pe r sona j e que, 
y o d e a d o de o t r o s v a r i o s , p r e s i d e la tras-
¡ p c u d e n t a l f u n c i ó n del so r t eo , e x c l a m a en-
te u n a m u l t i t u d q u e se apiña d e n t r o y 
Auera d e l l o c a l : 
— ¡ ü a p r i n c i p i o el a c t o I 
L u e g o se m a n t i e n e la l e g í t i m a c u r i o s i -
dad en e l m á x i m u m de su a l t u r a , y c u a n -
d o los p r i m e r o s v e n d e d o r e s r e c o r r e n ca-
lles y p l azas p r e g o n a n d o la l i s t a de los 
' d e s e n g a ñ o s , e n u n r e t roceso m á s r á p i d o 
d e l o q u e l o f u é e l p r i m e r m o v i m i e n t o , 
se d e s p i d e n todas l a s i m a g i n a c i o n e s d e l 
p r e m i o g o r d o , y d e l s e g u n d o , y d e l t e r -
c e r o y de l o s d e m á s , q u e son á m o d o de 
je fes d e l e j é r c i t o f o r m i d a b l e de c i f r a s q u e 
Se d e n o m i n a l i s t a o f i c i a l , y la e spe ranza 
r e f u g i a e n l o s p r e m i o s c o r r i e n t e s , s i n 
Uc ja r de l l a m a r c o n v o z q u e d a y v e r g o n -
Kan te á esa e n t r e g a d e c o n s o l a c i ó n q u e se 
A l a m a r e i n t e g r o . . . 
¿Y d e s p u é s ? L a q u i e t u d , l a fa lsa r e -
B i g n a c i ó n , acaso l a p r o m e s a de n o p i sa r 
¡ m á s u n a a d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s ; u n 
ú l t i m o i n t e n t o en l a l o t e r í a d e l N i ñ o . . . 
y . . . a ñ o n u e v o , v i d & n u e v a , p a r a t o d o e n 
j n t w n c i o n , p a r a n a d a e n e j e c u c i ó n , v m e -
n o s a ú n p a r a l a l o t e r í a d e N o c h e b u e n a , 
l a g r a n d e , l a f o r m i d a b l e , l a s e m b r a d o r a 
. m a r a v i l l o s a de p r o y e c t o s y de d c s i l u s i o -
jnes. 
E n E n e r o , c u a n d o a ú n e s t á fresca l a 
t i n t a que i m p r i m i ó esas l i s t a s q u e despe-
j a n l a t emerosa i n c ó g n i t a , 3 ^ h a y q u i e n 
d i c e : 
— K l a ñ o pasado se me e s c a p ó ; ¡ p e r o 
l o q u e es este a ñ o ! . . . 
Las fluctuaciones del "gordo". 
Desde el a ñ o 18^5, que se c e l e b r ó la pi ime-
r a l o t e r í a de N a v i d a d , hasta e l prest 'ntc , las 
fluctuaciones ascendentes y descendentes de l 
g o r d o In in sido muchas y va r iab les . 
E n 1855, 400.000 pesetas; en 1856, 375.000; 
de 1857 á 1800, 250.000; eu 1861 y 1862, 
500.000; en 1863 y 1S64, 750.000; de 1855 á 
1876, 1.500.000; en 1877. 2.000.000; de 1878 
á 1890, 2.500.000; de 1891 á 1899, 3.000.000; 
d"e 1900 á 1906, 5.000.000; de 1907 á 1912, 
'6.000.000. 
Poblaciones afortunadas. 
K n los noven ta y seis ú l t i m o s a ñ o s ha co-
tí respondido á las s igu ien tes poblac iones : 
E a M a d r i d , 22 veces; en Barce lona , 15; en 
S e v i l l a y C á d i z , 7 ; en Zaragoza, n ; e n Pa lma , 
Badajoz , M á l a g a y « S a n t a n d e r , 3 ; ei» L é r i d a , 
B u r g o s , Granada , P a m p l o n a , V a l e n c i a , B i l -
¡bao. A b r a n t e y San «Sebast iá i t , 2 ; e n l ' a l en-
c i a , A h n e r í a , G i j ó n , M o l i n a , L o g r o ñ o , Yecla , 
'Al t fec i ras , V a l l a d o l i d , V i t o r i a y C ó r d o b a , 1. 
Y desde el a ñ o TS68, c o r r e s p o n d i ó á los 
imuneros y poblaciones que se e i tanr 
A ñ o 1868, n ú m e r o 4-385, S e v i l l a ; 1869, 
18.S7S, G r a n a d a ; 1870, 9.914, B a r c e l o n a ; 1872, 




3^.608' S e v i l l a ; 1884, 14.292, S e v i l l a ; 1885. 
4S-458, G i j ó n ; 1880, 6.695, P a l m a ; 18S7, 24.566 
M a d r i d j ; 1888, 4 .2 : r , San S e b a s t i á n . ; 18S9, 
45.400, M á l a g a ; 1890, 15^20, M a d r i d ; 
1891, 33 S5S, M a d r i d ; 1892, 40-297. P a l c n c i a ; 
1893, 31.892, Z a r a g o / a ; 1894, 8.653, B u r g o s ; 
1895, 25.444, M a d r i d ; 1896, 8.669, A l m e r í a , 
1897, 13.515, M a d r i d ; 1898, 52.761, Barcelo-
aia; 1899, 12.515, M a d r i d ; igoo, 26.285, A l i -
c a n t e ; i g o í , 30.565, L é r i d a ; 1902, 28.038, Pal-
m a ; 1003, 20.297, L a C o r u ñ a ; 1904, 15.162, 
. V a l e n c i a ; 1905, 32.865, B a r c e l o n a ; 1906, 
134.746, A l i c a n t e ; 1907, 2048, Ba rce lona ; 
1908, 35.819, B i l b a o ; 1909, 24.056, M a d r i d ; 
i Q m , 32.101, San S e b a s t i á n , y K f t t , 3 - ^ 4 , 
Barce lona . 
Hablando con los loteros. 
G r a n e n t u s i a s m o e n t r a i o s m a d r ú i e -
A o s . N a h a y b i S i a f t e s . A n é c d o t a s 
p l n t o r e s c a « a 
Para poder dar á nuestros K c t o i e s una 
ílígera i m p r e s i ó n del m o v i m i e n t o hab i t l o d u -
r a n t e estos ú l t i m o H d í a s en la; ; A d m i n i s t i ; \ -
ciones expendedoras de b i l l e tes , u n o de nues-
t ros redadxMsés v i s i t ó ayer var ias de el las , 
enelavadas en d i s t i n t o s ba r r io s . 
N i n g u n o de los loteros i n t e r v i u v a d o s re-
cuerda que hava íiabich» m á s en tu s i a smo 
ent re los m a d r i l e ñ o s para o p t a r á los regios 
favores de la veleidosa F o r t u n a . 
Desde los p r i m e r o s d í a s de este mes Se 
ago ta ron los b i l l e tes en todas par tes , y los 
lo teros se h a n v i s t o asediados c o n t a n t c m e n -
te por uunie iosos v i s i t an te s , que . a l o i r la 
f a t í d i c a palabra de « n o h a y b i l l e t e s » , ex-
p e r i m e n t a r o n u n hondo desencanto y mar -
e l i á b a n s e t a e i t ' i n i o s , s o m b r í o s , t r i s t í s i m o s , 
como e l que ha acar ic iado p o r espacio de 
m n c h o t i e m p o u n i dea l y ve de p r o n t o frus-
t rados sus anhelos po r la c r u e l , f r í a é i m -
placable i n t e r v e n c i ó u de la r e a l i d a d , sonora 
(pie se ufana de cercenar e n s u e ñ o s , s iqu ie ra 
sean é s t o s nobles , generosos, g randes y su-
b l i m e s . 
Éjntre las muchas escenas p in torescas rpie 
l i a n t e n i d o l u g a r estos d í a s en las A d m i n i s -
t rac iones , re la taremos dos, s i n a p u n t a r n o m -
bres n i s i t i o , pues to que con esta expresa 
c o n d i c i ó n nos fueron confiadas p o r va r i o s 
lo teros amables , á quienes d i m o s las g ra -
cias por sus eonfideneias generosas. 
V é a s e la clase: 
K l d í a 25 del mes pasado se p r e s e n t ó una 
s e ñ o r a , a d m i r a b l e m e n t e ves t ida , en una A d -
m i n i s t r a c i ó n , y d e s p u é s de e l e g i r u n d é c i m o 
y paga r lo , d i j o a l l o t e ro so l emnemen te : 
—Cabal le ro , us t ed no me conoce ; pero , n o 
obs tante , debo hacer le una adve r t enc i a . 
S i por casua l idad toca e l g o r d o en este 
n ú m e r o , le ruego que 110 d i g a á los pe r io -
dis tas nada abso lu t amen te acerca de m í . 
Pues couque le^ di jese us ted e l c o l o r de m i 
ves t ido ó la f o r m a de m i sombre ro , es toy 
segura de que se e n t e r a r í a n de m i nombre 
en seguida y l o i n c l u i r í a n en sus i n f o r m a -
ciones. ¡ Y e n este .caso estaba p e r d i d a ! . . . 
—Descu ide , que n o T o s a h r a — c o n t e s t ó e l 
l o t e ro . 
N o podemos deci r m á s á nues t ros lectores 
respecto á este p a r t i c u l a r . 
¿ U n i ó n s e r á la re fe r ida s e ñ o r a ? ¿ O u é m o -
t i v o s t e n d r í a pa ra o c u l t a r s u n o m b r e e n 
caso de tocar le e l g o r d o ? 
C o m o e l lo te ro no nos l o d i j o , n i nos-
ot ros tenemos l a p r e t e n s i ó n de ser profe-
tas , de jamos este mis te r ioso a sun to y hare-
mos la r e l a c i ó n de o t r o , que es t a m b i é n 
m n y in te resante : 
K l d í a 17 de l mes a n t e r i o r , t tn p a r r o q u i a -
n o de u n lo te ro c o m p r ó o t r o d é c i m o para 
r e p a r t i r l o entre sus amigos y j u g a r é l t res 
ó cua t ro d u r o » . 
A l pagar e l d é c i m o , l e m a n i f e s t ó a l lo te-
r o , m u y emoc ionado : 
— M i que r ido a m i g o , si en a l g o e s t ima 
ustet l m i a m i s t a d , y o le ruego po r l o que 
m á * qu i e r a que s i toca e l g o r d o ' en este 
n ú m e r o no l o d i g a á nadie . ¿ C o m p r e n d e ? 
¡.Sobre todo, á los r epor t e ros ! . . . 
C o m o usted sabe, t engo u n a cuen t a pen-
d ien te con u n u s u r e r o que me h i zo f i l m a r 
u n p r é s t a m o de 4.000 duros p o r 10.000 pe-
setas, que me p a r t i ó . 
T e n g o r e t e n c i ó n f igu rada pa ra poder eva-
d i r m e de p a g a r l e ; pero si me toca el go rdo 
y se en te ra , ¡ a y de m í ! ¡ M e o b l i g a r á á 
paga r l e los 4.000 du ros ! . . . 
K l lo te ro de i v l V i v n e i a le d i ó pa labra de 
honor de no dec i r nada . 
vSi no t e m i é r a m o s pecar de moles tos , con-
t a r í a m o s muchas a n é c d o t a s de u n orden pa-
rec ido á las relatadas. 
Pero hasta con las referidas para que el 
l ec to r presuma la serie de innumerabU-s 
combinac iones ra ras que estos d í a s h a b r á n 
hecho muchos asp i ran tes a l g o r d o , c u y a ad 
q u i s i c i ó n p r o b l e m á t i c a liacc l a t i r fue r temen 
te á t an tos corazones ante la idea posible 
de descubr i r la p i e d r a f i losofa l ó de alcanzar 
e l p r e m i o m a y o r , que para e l caso viene á 
ser lo m i s m o . 
Los corresponsales. 
L o s corresponsales (k; l a Prensa efe p ro -
v inc i a s , que? c u a n d o e l d í a de l a L o t e r í a 
g r ande l l ega andan de cabeza po r ver c u á l 
es el que m a y o r é x i t o l o g r a , t r a n s m i t i e n d o la 
bae i ia nueva del go rdo á su r o t a t i v o , h a n ele-
g i d o este a ñ o c o m o cen t ro de operaciones 
u n c a f é que d i s ta de T e l é g r a f o s unos buenos 
v e i n t e pasos. 
L o s corredores n o t u v i e r o n , p o r t a n t o , que 
sofocarse m u c h o [jara l l e g a r ; pero , eso s í , 
como todos l l egaban á u n t i e m p o , la en t rada 
e u l a sala de ex |)edieiones de los despachos 
resu l taba t a m a ñ i t a á l a sa l ida de u n cine 
incend iado . 
Los corresponsales se r e u n i e r o n eu L a T r o 
p i c a l para estar ca l en t i to s en la m a ñ a n a 
f r í a de l helado D i c i e m b r e (¡ ! ) , 5'- a l l í m o n -
t a r o n u n campamen to . 
R l g r a n B e r m ú d e z , c o u los au r i cu la res 
puestos desde las ocho de la m a ñ a n a has ta 
que se a c a b ó el sorteo, les fué can tando , co-
m o todos los a ñ o s , los p r e m i o s . 
Y como todos los a ñ o s , les a n u n c i ó la 
l l egada del S e ñ o r G o r d o p o r el h i l o telefióiM-
co , g r i t a n d o como u n pres idente del* Con-
greso : 
— ¡ O r d e n , s e ñ o r e s ! ¡ O r d e n , ! ¡ O i d o ! ¡ f i a 
s u r g i d o S u Majes tad ! ¿ l i s ta rnos ? ¡ A l l á v a : 
10.644. 
K l suelo q u e d ó sembrado de hojas de te-
l é f o n o s y de t e l é g r a f o s , de calcos, ¡ e l r ico 
ca l co ! y de ch icos , que a l a r r a n c a r t ropc -
pe/.aron y caye ron , d e j á n d o s e g a n a r l a de-
l a n t e r a . 
N o a g r a d e c e r á n nunca bas tante los p e r i ó -
dicos á sus corresponsales en M a d r i d el es-
fuerzo que ayer r ea l i za ron pa ra s e rv i r l o s . 
En Telégraíos. 
K n la C e n t r a l de T e l é g r a f o s e l j a l eo de 
ayer fué de a l i v i o ; 
Por de p r o n t o , no h u b o t u r n o que valie ra, 
y todo el m u n d o es tuvo de s e rv i c io . 
K n la sala de expedic iones se h a b i t i t i r o n 
c u a t r o v e n t a n i l l a s para recoger los despa-
ehos. 
K l de ayer fué u n d í a d é ' p r u e b a n a r a - t r -
dns, pero especia lmente para IOM fnneionn-
r ios de T e l é g r a f o s , c u y a l abor , c u y a ; i c t i v i -
d-ai, c u y o celo po r dar s a l i d a a l m i n u t o á 
t odo el s e r v i c i o fué a d m i r a b l e . 
Lo que lia ingresado en el Tesoro 
K l director de l a Casa de 4a Moneda ma-
n i f e s t ó q u e s ido siete d é c i m o s de l a lo te-
r í a que ayea- se s o r t e ó quedaron s i n vender . 
Por cons igu i en t e , en l a» arcas d e l Tesoro 
h a n ingresados c u . i r c v l a y s ic le v i i l l o n c s no-
vcc io iLas n ó v e n l a y nueve m i l trescientas 
pesetas. 
D e esta c a n t i d a d de s t i na para p r emios 
t r e i n t a y t res i»tfll¿fiíá c iento nove t i t a y seis 
m i l ochocientas pesetas, s iendo, por t an to , 
el beneficio l í q u i d o , de catorce m i l l o n e s ocho-
cientas dos n n í q u i n i e n t a s pesetas. 
En la Casa de la Monada. 
D o m a d r u g a d a . L a s o l a . K l u n o , e l d a s 
y a l t r e s . U n c u r s o d a D a r s o h o . E l 
p e l m a z o . T é , c h u r r a s y a g u a r -
d i e n t e . 
A las tres de l a m a d r u g a d a sa l imos de 
la i m p r e n t a , donde e l p e r i ó d i c o comienza 
á hacerse, para e n c a m i n a r n o s á l a Casa de 
l a M o n e d a . 
Cabe á la ver ja que rodea el edif ic io sue-
len desarrol larse a n u a l m e n t e escenas p i n t o -
rescas á cargo de los d i s t i n g u i d o s cap i t a l i ' i -
tas que s u e ñ a n en e l banquete p e n t a g r u é -
l i c o que han de poder ofrecer á sus e s t ó -
magos , á costa de u n der roche de pacien-
cia y de buena v o l u n t a d . 
N o s a c o m p a ñ a el a m i g o J u l i o A u r e l i o 
M a r t í n e z , que d u r a n t e e l t r ayec to uo cesa 
de hacer chis tes f ú n e b r e s . 
A l fin d i s t i n g u i m o s unos con to rnos i ' dc-
cisos de figuras que se m u e v e n a l res; lan-
dor de t res á c u a t r o hogue ras enceiul idas 
eu p lena plaza de C o l ó n . 
.Sin querer nos s en t imos sobresal tadcs 
— O y e , J u l i o A u r e l i o , ¿ u o acabamos de 
firmar e l T r a t a d o con K r a n c i a ? 
K l i n t e rpe l ado nos m i r a con e x t r a ñ e z a , 
t e m i e n d o que hayamos p e r d i d o el j u i c i o , 
—Pero ¿ no es u n hechos nues t r a p e n ^ t i í j -
c i ó n pac í f i ca en M a r r u e c o s ? 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o e s t á á p u n t o de Jan-
zar u n g r i t o l l a m a n d o á l a pare ja . Cree :;ue 
nos hemos v u e l t o locos . . . 
—Pero, . - se a t reve á dec i r . 
— S í , m i r a — r e p e t i m o s . — K s l a h a r k a . ¡ L a 
h a r k a e n M a d r i d , en l a p laza de C o l ó n ! 
M a r t í n e z ü o s saca de nues t ras dudas ase 
g u r á n d o n o s que a l l í no h a y h a r k a n i r i fo 
ñ o s , s ino los heroicos m a d r u g a d o r e s , que 
p re tenden coger u n b u e n n ú m e r o para pro-
senciar e l sorteo de l a l o t e r í a de N a v i d a d , 
con la esperanza mn3r r e m o t a de poder co-
t i z a r e l s i t i o po r unas pcs<?tillas ha r to men-
guadas . 
K í e c t i v a m e n t e . N o s hemos acercado. A l -
rededor de unas hogueras , u n o s honlbrcs 
sentados en el suelo conve r san , f u m a n > 
d o r m i t a n . N a d i e h a b l a ; es u n a v i s i ó n t r i s 
te l a de estos hombres , que h a n pe rd ido eu 
apar ienc ia el ú n i c o p a t r i m o n i o d e l g e n u i n o 
y buen p u e b l o de M a d r i d . 
Pasamos en t re e l l o » , p r e g u n t a m o s , i n q u i -
r i m o s . Í/Ü cola la f o r m a n 75 personas, h o m -
bres en s u m a y o r í a y j ó v e n e s casi todos. 
— S e ñ o r pe r iod i s ta—nos d ice u n mncha-
chne lo a v i s p a d o , — ¿ no h a y c i n q n i t o para 
una taza de t é ? 
— T o m a , pero á c o n d i c i ó n de que m e d i 
gas d ó n d e e s t á e l u n o . 
— ¡ A t i z a ! j M i á q u é p r e g u n t a ! K l uno. . . 
pos.. . a l l í , m i e l e u s t e d , c a l e n t á n d o s e . 
K l r apaz echa á c o r r e r ; nosotros le se-
g u i m o s hasta l l e g a r á l a fioguera. 
— ¡ T ú , u n o , l e v á n t a t e , h o m b r e , que te 
q u i e n v e r ! 
U n a voz que sale d e l g r u p o sentado en 
t o r n o de! fuego p r e g u n t a despec t ivamente : 
— f Q u i é n ? 
— / z i m o s , h o m b r e , u n t a b a y e r o ! ¡ G a c h ó , 
paeces u n s e ñ o r !• 
K l g o l f o , p o r q u e e l u n o es u n g e n u i n o 
go l fo , l o (pie hemos d a d o en l l a m a r u n 
go l fo , se despereza, se res t r iega los ojos, 
nos m i r a , y a l fin, perezosamente , d á n d o s e 
cuenta de su papel , se l e v a n t a , c o l o c á n d o s e 
de lan te de nosot ros . 
U n a bufanda rodea s u cue l lo . K a cahe/a, 
descubier ta , p u d i e r a ser el rec lamo de u n 
e s p e c í f i c o c o n t r a l a c a l v i c i e . 
— ¿ T ú eres el u n o ? 
K l c ap i t a l i s t a h u n d e ambas manos en la 
espesura de sus g r e ñ a s rebeldes ; l uego re-
f u n f u ñ a : 
— S í , s e ñ o r ; e l u n o . 
•—¿ Y c ó m o te l l amas ? 
— F r a n c i s c o Soler . 
U n g u a s ó n p r e g u n t a : 
— ¿ K s t á s seguro ? 
Nosot ros quedamos p e n s a t i v o s ; luego nos 
damos una p a l m a d a . 
— ¡ T o m a , t n eres el m i s m o Kraneiseo So-
ler que el a ñ o pasado h a c í a s el dos ! 
A nues t ro i lustre, i n t e r v i u v a d o le ha laga 
este r ecmrnhx Desa r ruga e l c e ñ o y con voz 
menos hosca nos d ice : 
— ¡ A n d a l a osa! ¡ Y u s t é es el pe r iod i s t a 
que e l a ñ o pasao me d i ó pa u n t é y u n 
p i t i l l o . 
Ke ofrecemos este modes to t r i b u t o , con l o 
que consegu imos cap turnes su s i m p a t í a . 
— Y a ve us ted , s e ñ o r i t o ; el a ñ o pasao e l 
dos, este a ñ o e l uno . . . creo y o que esto es 
p rospe ra r ! 
— S í , h o m b r e , i n d u d a b l e m e n t e . ¿ Y c u á n d o 
has v e n i d o ? 
K l go l fo v u e l v e á rascarse, d e s p u é s hace 
u n a cuenta en t re d i e n t e s ; p o r f i n , r ecur re á 
los dedos de l a mano . Pues he v e n i d o e l . . . 
eso es, e l v ie rnes . . . á las ocho de la m a ñ a n a . . . 
¡ O i g a us ted , s e ñ o r p e r i o d i s t a , no se le o l v i -
de dec i r en s u pape l que soy i n d u s t r i a l . . . 
de l Ras t ro . 
— ¡ Y que paga c o n t r i b u c i ó n ! - a ñ a d e u n 
chusco. 
Nos despedimos d e l ÍMIO. Soler d a m e d i a 
v u e l t a y se h u n d e en el g r u p o . 
— ¡ A c p i í e s t á el d o s ! 
—¿ Donde ? 
— ¡ A q u í ! A n g e l - V i ñ u e í a S , pa s e rv i r l e , u n 
g a c h ó de cue rpo entero q u é ha pasao más 
h í o que M o n t e r o R í o s , s i n u r n i a . 
— ¿ D e s d e c u á n d o e s t á s e n la co la? 
— ¡ B u e n o , eso s e r á s i y o q u i e r o ! Porque 
eso de R 'W u n pe r iod i s t a v e n g a A in t e rvev i a r -
nté s i n pagarse n a á . . . [ Q u e se v i v e ! 
— ¿ P e r o cpié qu ie res? 
— ¡ V a y a u n a p r e g u n t a ! i L a s oosa í í . . . nn 
c h u r r o ! Y coste que n o soy dexigente^. 
De pagamos el c h u r o , y en t re mord i sco y 
mord i sco , consegu imos u n a d e c l a r a c i ó n . 
—Pues y o cStoy a q u i lo m i s m o que el u n o : 
hemos v e n í o j u ñ i t o s . 
— ¿ Y e l a ñ o pasado, q u é n ú m e r o t e n í a s ? 
—¿ Kl a ñ o pasao ? ¡ Pero si el a ñ o pasao 
menda t e n í a u n 40 I I P ! 
Y e l v e n i d o á menos, saca u n p i t i l l o , l o en-
ciende c o n p e t u l a n c i a y nos sa luda , q u i t á n -
dose la g o r r a . 
— ¡ A c l i ó d , s e ñ o r V i ñ u e l a s ! 
— N o m e l l a m o V i ñ u e l a s ; y o soy F e r n á n -
dez G i j ó n ¡i sabe us ted ? Y m i padre s« l l a m a 
t a m i é n (Vij'ón, y m i a g ü e l o . . . 
E l que a s í hab la es e l tres de l a cola . Pero 
uo tenemos t i e m p o para o i r l e . 
U u g u a r d i a m u n i c i p a l y n n s e ñ o r de capa, 
e s t á n d i s c u t i e n d o . y p o n i e n d o c á t e d r a de De-
recho. 
— ¡ S í , gua rd i a? K o r e p i t o . K n K s p a ñ a todo 
es c o n v e n c i o n a l ; pero a m í d é j e m e us ted de 
convenc iona l i smos. 
E l de l casco í e p l i c a : Y o l o que le d i g o á 
us ted es que no t i ene r a z ó n . 
—¿C2ué n o ? ¡ V a m o s ! Pero venga us ted 
a q u í , g u a r d i a . Y o l o que sostengo es que los 
que j u g a m o s á La I M e r í a , tenemos m á s de-
recho a presenciar el sor teo que é s t o s de l a 
co la , que no j u e g a n . 
— N o , s e ñ o r - x i i c e el g u a r d i a ;—estos h o m -
bres t i . a. a th rti i . , ; . l i j a i r i d c . I ',.U d sa-
be l o que son derechos a d q u i r i d o s ? Y como 
las t i e n e n , porque e l ac to es p ú b l i c o , y por-
que han pasao m n c h o f r í o , esperando en la 
ca l le , pues e n t r a r á n . 
— ¡ C l a f o , porque en E s p a ñ a todo es con-
v e n c i o n a l ! ¡ P o r q u e a q u í l o que se hace es 
u n a v e n t a ! 
— E s t á u s t e d equ ivocado . Us ted no sabe 
lo que es v e n t a ; estos hombres l o que ha-
cen es r e c i b i r t tn r ega lo , u n a g r a t i f i c a c i ó n ; 
pero no hacen ven ta . . . se t r a t a . . . d e una ce-
s i ó n de derecho, m e d i a n t e u n a i n d e m n i z a -
c i ó n . 
E l g u a r d i a se va m u y satisfecho de su e r u -
d i c i ó n . . . Nosot ros s a l imos h u y e n d o de a q u e l 
Fe rnando el Sabio con n n i f o n n e m u n i c i p a l . 
K l chu ladano c o n t i n ú a r e f u n f u ñ a d n o . ¡ K n 
E s p a ñ a t odo es c o n v e n c i o n a l ! 
- ¡ ( r i i a r d i a , g u a r d i a ! j H a g a usted el favor . 
— ¿ Q u é pasa? 
— N a ; este s e ñ o r que ha v e n í o de p e l m a , 
por lo v i s t o . Porque esta s e ñ o r a , que hace 
el doce, resu l ta que e s t á d e s p u é s de este 
i n t r u s o que h a l l egao d e s p u é s de las dos, y 
que qu ie re ser t a m i é n e l doce.. . 
— ¡ S e r á el doce d u p l i c a o , h o m b r e ! 
- Hueno—contesta el a l u d i d o ; — y o m e he 
puesto a q u í po rque m e da la gana . Y no 
porque necesite vender el . puesto. . . po rque 
t engo y o d u r o s en e l b o l s i l l o . 
- — ¿ S e los qu ie re u s t ed gas tar c o n m i g o , 
m i a m i g o ? 
— ¡ A d i ó s , m a r q u é s ! 
— ¡ E s o ; me he pues t a a q u í porque m e da 
la gana. . . Y no d e j o e l s i t i o m á s que pa 
i r m e á la C o m i s a r í a . 
- ¡ M u y b ien h a b l a o ! ¡ Y a le he c o n o c i ó , 
g a c h ó ! T ú eres u n p u n t o que q u i é d o r m i r 
en tablao. . . ¡ G u a r d i a , g u a r d i a ! . . . 
Y el de l o rden coge de n n brazo a l obs t i -
nado pe lmazo y é s t e le s igue s i n pro tes tar , 
m i r a n d o en son de r e to á los de la c o l » , 
m i e n t r a s d ice en voz a l t a : 
— ¡ Eso s í ! ¡ Pa i r á l a C o m i s a r í a es pa l a 
ú n i c o que dejo y o el p u e s t o ! 
A n t e s de abandonar e l l u g a r vo lvemos á 
recorrer la co la . 
Ks te a ñ o l a musa p o p u l a r m» res ta l la sus 
fra.scs ingeniosas , sus r isas cascabeleras en 
laa bocas ocurrentes de los capi la l i s las . 
Todos t l i i e n n e n ; unos , alrc-dedor de las ho-
gue ra s ; o t ros , a r r i m a d o s a l m u r o e x t e r i o r 
de la Casa de la M o n e d a . Nadie h a b l a ; e l 
s i l enc io es s o l e m n e ; los semblantes parecen 
t r i s tes . . . el h o m b r e que vende ehn r ros y 
aguard ien te se desespera porque no se ha 
estrenado.. . 
; A q u i é n le t o c a r á e l g o r d o ? ¡ O j a l á sea 
á los desgrachrtlos s in pan y s i n l echo ! A l 
I P J L I R , - ^ . L O S O ' T J G K A . I D O I E i l E S 
E n e l deseo de que maestra i n f o r m a c i ó n 
d d d í a sea lo m á s c o m p l e t a , i n c l u í m o s la 
s i g u i e n t e t ab l a , con h r q iu - cada j u g a d o r 
agraciado p o d r á saber en u u m o m e n t o l a 
c a n t i d a d que le corresponde cobrar e n p ro -
p o r c i ó n á lo que j uega y cua lqu ie ra que sea 
la c u a n t í a d e l p r e m i o c o n que resu l te agra-
c iado s u n ú m e r o . 
P R E M O O S 
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o1 as 1̂  — 
pacer esta e x c l a m a c i ó n s incera , e s p o n t á n e a , 
pasamos frente a l ú l t i m o de la ceda, l i s u n 
h o m b r e b i en t ra jeado , que en t re t i ene sus 
ocios peinAndose con u n •peine de b o l s i l l o 
e l pob lado mos tacho negro y r e to rc ido . . . 
¡ L a uwisa p o p u l a r h a enmudec ido este 
a ñ o ! ¡ Iv l pueb lo m a d r i l e ñ o y a n o Se d i -
v i e r t e ; h u y ó de él e l buen h u m o r ! . . . 
Regreso de l a i m p r e n t a , pencamos en es-
t o . Y h a y u n m o m e n t o eu que l l egamos á 
creer que el pueb lo t i ene r a / ó n , y h a y n n 
m o m e t t t o en que creemos a d i v i n a r q u i é n es 
e l ma t ado r de la musa . . . 
Antes del sorteo. 
$011 las oeho. l í u breve d a r á comiendo e l 
sorteo. Las caras de todos los concur reh tes 
(y acaí*o la de l que p e r g e ñ a estas l í n e a s ) re-
flflejan una honda i n q u i e t u d ; una inenar ra -
ble c o m e n z ó n i n t e r i o r de cu r ios idad fe rv ien -
t e ; u n f o r t í s i m o deseo de o i r p r o c l a m a r el 
n ú m e r o p r e m i a d o con el p r i m e r ga l i r d ó n ; 
c o n e l g o r d o , cou l a í abu loS í i c i f r a de los 
¡ ¡ 24 m i l l o n e s ! ! 
E l p ú b l i c o ofrece u n i n t e r e s a n t í s i m o cua-
d r o , d i g n o de u n p ince l maes t ro : hombres , 
mujeres , n i ñ o s . . . todos si leneiosos, i n c o n m o -
v ib l e s c o m o estatuas. Dispues tos á no per-
de r de ta l l e . Todos pensando en una m i s m a 
cosa. ¡ E n e l g o r d o ! ¡ E n el que p o d r í a cons-
t i t u i r la f a l i c idad de toda 1« v i d a ! ¡ t , a con-
qu i s t a de todos los idea les ! ¡ suma asp i -
r a c i ó n , ya que é s t a , en estos t i empos prosai -
cos ( y p resume el que escribe (pie desde la 
Edad de Oro hasta la fecha) consis te en po-
seer mucliTis pesetas, para satisfacer las ne-
cesidades y los c a p r i c h o s ; pagar á los sas 
t res , caseros, zapateras, tenderos , car lxuieros , 
panaderos, carniceros y á las m u e l l í s i m o s 
m á s t e r m i n a d o s en eros que quedan p o r 
de sc r ib i r , y que todos los a ñ o s , todos los 
meses y todos los d í a s nos s i rven sus confec-
ciones y su m e r c a n c í a s , ¡xara que podames 
v i v i r , c u m p l i m e n t a r las ex igenc ias sociales 
y estomacales, j r . . . ¡ s o b r e todo , para que 
les paguemos p u n t u a l m e n t e ! . . . 
E n t r e el p ú b l i c o que espera la hor 1 á é l 
sorteo, si b i e n , como y a liemofi d i c h o , l i a y 
una absolu ta u n i d a d de pensamientos , exis te 
una g r a n va r i edad de aspectos (perdone e l 
lector la p e r o g r u l l a d a ) . 
l i n e l p r i t n e t banco, en t re i i n v i e jo y una 
n i ñ a , h a y u n j o v e n b i e n ves t ido , de m i r a r 
m e l a n c ó l i c o , p á l i d o . E s t á e m o c i o n a d í s i m o . 
Este (op ina el que escribe) debe de ser 
el que p a g ó los c u a t r o du ros al I m n i b i v del 
p r i m e r puesto de la cola , y en este momen-
t o so lemne, cuando s ó l o fa l t an unos m i n u t o s 
acaso para saber si le t o c ó ó no e l go rdo , 
p ie l isa c u que s e r í a h o r r i b l e si no le to tase 
n i e l r e i n t e g r o , d e s p u é s de l iaber m a d r u g a d o 
t a n t o y de desprenderse de los c u a t r o d i s -
cos para poder presenciar el sorteo. 
M á s a l l á , en e l q u i n t o banco, h a y u n 
h o m b r e de unos cuaren ta a ñ o s , con barba 
p u n t i a g u d a , l a r g a , la c u a l se acaricia con 
la m a n o ^ereeha. E s t á t a m b i é n emociona-
d o ; sus o jos , de u u m i r a r vago , h u i e r t o , 
ref le jan una lucha i n t e r n a m u } ' comple j a . 
¿ ( J u é p e n s a r á este h o m b r e en t an to se 
t i r a de l a barba?—se d ice el que suscr ibe;-•-
y d e s p u é s de d a r l e muebas vuel tas al asun-
to 5r de someter é s t e á u n p r o f u n d o a n á l i -
sis m e t a i í s i c o , conv i ene en que es i m p a s i -
ble saber lo , y d i r i g e la m i r a d a á o t ra pa r te . 
Y observa m á s a l l á , en u n e x t r e m o del 
s a l ó n , en la ú l t i m a fila de bancos, sentada 
al l ado de u n a v i e j a , á urta j o v e n . ¡ T a m -
b i é n esta t r i s t e ! ¡ T a m b i é n espera que la 
F o r t u n a se acuerde d e e l l a ! De vez en cuan-
do, v ie ja y j o v e n h a b l a n , y por sus mo-
v i m i e n t o s , p o r sus ademanes, po r la ex-
p r e s i ó n de sus caras, coTige e l au to r de es-
tos renglones que ¡ s u e ñ a n ! . . . 
¡ Y a se acerca e l m o m e n t o ! ¡ C o m i e n z a n á 
sentarse en sus puestos los s e ñ o r e s que com-
ponen e l t r i b u n a l ! 
E l r epor t e ro abandona la p l u m a desc r i p -
t i v a y se apresta á b l a n d i r l a i n f o r m a t i v a . 
El Tribunal. 
A las nueve y c u a r t o se c o n s t i t u y e el I r i 
b n n a l , compues to p o r los Sres. D . Satur -
n i n o .Santos y R u i z Z o r r i l l a , p r e s iden t e ; 
D . M a r i a n o de l T o d o y H e r r e r o , v icepres i -
d e n t e ; e l concejal I ) . Sotero Pascual y el 
secretario D . N a t a l i o M o r a . 
L a s i a b S a s . 
Quedan cons t i t u ida s por 16 n i ñ o s de l Co-
leg io de h u é r f a n o s de San I ldefonso , \K)T el 
orden s i g u i e n t e : 
/.a, 5 . ' y 9.a 
Cantidoivs, J u l i á n Or tega R i v e r o y M a -
nuel V é r e z ; echadores, A u r e l i o F e r n á n d e z 
T e l l o / y F ranc i sco R a m o s l í s b r y . 
2.*, 6.a y /o.a 
C a n t a d » i r é s , Rafael P é r e z O l a r i a g a y Ra-
fael vSíirdá Carrasco, y echadores, F l o r e n t i n o 
M a r t í n e z Maseda y L u i s Vega R c i m n n d e . 
7-a 
Cantadores , A n t o n i o S á n c h e z Cabal lero 
y M a n u e l S a r d i n e r o Cra rc ía , y echadores, 
j e s ú s Romero G o n z á l e z y I , u i s C i e i b o l é s del 
V a l ; y 
4.a y '<».a 
Cantadores , M a n u e l N a v a r r o Or tega y M a -
nue l 1/)1KV, O a r c í a , y echadores, Car los V i -
toria Ranz y C i p ; i a n o F e r n á i j d t z i v i n a d o . 
L o s 16 nntaft son de doce á catorce a ñ o s , 
y todos e s t á n c o n t e n t í s i m o s por la i m p o r -
tan te m i s i ó n que se les ha conf iado. ¡ A h í 
es nada tener en sus manos la f e l i c i d a d de 
m u c h í s i m o s m o r t a l e s ! 
S ó l o s i e t e c S é c i m c s s a i n v e n d a r . 
E l T r i b u n a l , d e s p u é s de haber e x a m i n a -
do los documentos r e l a t ivos al sorteo, co-
m u n i c a á los pe r iod i s t as que s ó l o han. que-
.dado s i n vender siete d é c i m o s procedentes 
de una a d n i i i n s t r a e i ó u de A l o s u o , pueblo 
de la p r o v i n c i a de H u c l v a , que uo se ven-
d i e r o n po r n o haber l l egado á t i e m p o , pues 
hasta anoche e s tuvo e s p e r á n d o l o s u u lo te ro 
de M a d r i d . 
L o s d é c i m o s a ú n n o h a b í a n l l egado á l a 
Casa de la Moneda e n el monienLo de co-
menzar el sor teo. 
' E l r e c u e n t o d o b o l a s . 
Un empicado , d e s p u é s de i n v i t a r a l p ú -
b l i co á ((iie qaente y e x a m i n e , sí qu ie re , 
las bolas de los n ú m e r o s , que son 48.000, 
comienza á echarlas c u el b o m b o grande . 
E l h o m b r e de l a barka p u n t i a g u d a sij^ne 
a c a r i c i á n d o s e l a f e b r i l m e n t e , Creciendo e n l i -
gereza á medida (pie v a n cayendo las bol if 
eu d bombo. 
t a j o v e n y la v ie j a hablan a l r o p e l l ida-
m e n t e ; el hombro que d e b i ó pagar los cua-
t r o du ros por en t r a r el p r i m e r o , s iuue pá l i -
do , con los ojos de m i r a d a i m . v i t a . 
E u e l p ú b l i c o se p r o m u e v e un r egu la r r u -
m o r de eoina r. ac iones, y u n ordenanza i m -
pone s i l e n c i » . 
E n la p r inu- ra f i la de asientos hav cuatr. 'i 
s e ñ o r i t a s , las cuales , á medida q u é la$ bo-
las suben po r e l t u b o m e t á l i c o en e sp i r a l , 
para luego caer en el bombo ru idosamente , 
ensordeciendo á todos los que asisten a l 
aclo, ellas e s t á n qu ie tas , c a l í a l a s , COWO eil 
o b s e r v a c i ó n de a l g o g r a n d e que no han visk* 
n u n c a . 
Las bolas de los premios. 
A las dh-z menos ve in t e comienzan los 
empleadas á echar las bolas de los p ivmicw 
en la u r n a , p r e v i a l a d e c l a r a c i ó n de los p i e 
m i o s cons ignados eu las .mismas. 
A l c an t a r e l empleado la p r i m e r a bola , 
que es la de los seis m i l l o n e s , se ove Wift 
Voz de los del p ú b l i c o , cpie d ice : « ¡ ( j i i i é n k» 
p i l l a r a !» 
L a p r i m e r a bola es L n ú m e r o 23.06^ e a v 
n ú m e r o r e su l l a p r e m i a d o con sicáo p C & t a k 
S igue e l sor teo, y á la novena bula , d 
n i ñ o canta e l 
10.644 
¡6 .000.000 de pesetas! 
EU g o r d o ha c a í d o e;i Santander á la n .-
vetia bola . 
í .a j a ^ i r i c i ó n de l deseado go rdo e?» 
da con u n u u i r m n l l o de dKsffttsta al sd.ei".e 
que corresponde á .Santander. 
E n t r e el p ú b l i c o se comenta lo poco que 
ha hecho esperar este a ñ o la c o d k i a d a 
bo la , que todos esperaban con ansied ; i 
Tasada esta p r i m e r a de silnsi.'ai, la £ 6 * 6 
c o n t i n ú a en el s a l ó n , d i r i g i e n d o ya sus e s t i c 
l-anzas á los t res m i l l o n e s de l segundo pre-
m i a . 
Otros premios. 
D e s p u é s canta e í n i ñ o el ttfttfféré i 
que resu l ta p r e m i a d o con $5.066 UCM las. 
l>e este n ú m e r o se han vendido t í a s d'e."-
Inos cu A l g e c i r a s y siete en M a d r i d , ^ I m i 
n i s l r a c i ó u 48 de la ca l le de l -neuear ra l , n ú -
m e r o 7. 
D e s p u é s sale el n ú m e r o %Át, p r emiado 
t o n 90.000 pesetas. T o d o é l ha c o r r e s p o n d i ó 
a Barce lona . 
En el momento de salir él "gordo" 
E n el m o m e n t o de sa l i r el p r e m i o é » ( * 
do» los toloj.-rafos en focan ; se ovan dos fef 
gonazos c o n s e c u t i v o s ; el p ú b l i c o se a'ms! 1 
y los repor te rs t a m b i é n . 
Acaso sea po rque todos seguimos a ú n ha 
j o la in f luenc ia d e l Susto p ioduc idc . por ,1 
« g o r d o » , que t a n inesperadamente s a l i ó 
Toco d e s p u é s se r e s t a b l e c i ó la ca lma y si-
g u i ó e l sorteo s i n o t r o i nc iden te . 
T a b l a tereep.-*.. 
E l n ú m e r o 
8.731 
p r e m i a d o con 100.000 ¡x-se tas , corresponde h 
JMadnd, y fué e x p e n d i d o por la A d r a i n i í 
cmn n ú m . 8, ca l le M a y o r , lotería le Pía! • 
r í a s . 
D e s p u é s sale el 
p r e m i a d o con 25.000 pesctaB; corresorm le '1 
Barce lona . 
Los niños que cantan el "gordo" 
E l n i ñ o que cante') el n ú m e r o del o o w d w » 
se l l a m a J u l i á n Or tega K i v e r o , y él que e-n 
to el p r e m i o M a n u e l P é r e z Monedero am-
bos de la p r i m e r a t ab la . 
04.323 
Resul ta p r e m i a d o con 25.000 p e s e í a s •> 
corresponde á Uarcclona . " » > 
D e s p u é s sale el n ú m e r o 
08.216 
p r e m i a d ü coi , 60.000 pesetas, e v p . H M . , en 
M a d r i d , cade de Serrano, AdnrihisfcfaeiÓl» 
n u m e r o 3 1 . 
D e s p u é s sale e l n ú m e r o 
13.720 
p i v u u a d , . cOn ruo.ooo pesetas, en M i d r i . ' 
A d m u u s l r a e i . n n ú m . 22. s i tuada en la fe-
l á de l S o l . 
E l n ú m e r o 
02.253 
p r e m i a d o con 40.000 pesetas, en A l i c a n t e 
D e s p u é s de u n l a r g ó r a to , en el v i ia f sólc 
salen p r emios p e q u e ñ o s , aparece e l n ú m e r o 
4 4 . 9 0 8 ' 
p r e m i a d o con 40.000 pesetas, que se can 
el g o r d o á San tander . a j Q u é sue l te tic-a •ii 
los aan tonder inos h> -dicen todos. 
M o m e n t o s d e s p u é s , e l n i ñ o cauta el n £ 
m e r o 
2 9 . 4 2 4 
iado con 40.000 pesetas, m í e coñesw^i 
Z a m o r a . 
c o n t i n u a c i ó n sale el n ú m e r o 
63.852 
i ado con 80.000 p é s e l a s , que covrcsp „. 
M a d r i d , e x p e n d i d o en l a A d m i n i s t r a 
numero 12, s i tuada en la calle de l o -





c i ó n 
ledo. 
C u a r t a t a b l a . 
Eos n i ñ o s M a n u e l N a v a r r o Ortega y M-
le í L ó p e z García comicn/ .an á c a n t a ' r 1c une 
nú me ros 
D u r a n t e unos momen tos s ó l o snlen mv-
unos bajos. 1 
E l p ú b l i c o se immieic-nta. ¿ Y e l S i - M . 
por q u é uo sale ya. ? 1 
Esta i i l t e r r o g a c ú f t se l í * en todas las ca-
í a s , que l evehm g ran impar ienna- . 
Cuando y a el p ú b l i c o c o m i c n / a 1 imnn-
C l e n t a r s e , y a l g u n o s (jue est^n sentados se 
l evan tan como en protesta muda po rque 110 
aparece n i n g ú n p r e m i o g l a n d e , snle el nu-
mero 
Marte?. r24 de Diciembre de 1912. E f e . D E B A T E Año n.~Nuni.418. 
4 6 . 8 3 8 
p r e m i a d a con 25.000 ¡ j e s e t a s , que conespon-
de á. M a d r i d , A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o }2t ái 
l a c a l l e de Carretas . 
'Ba le Ucspncs el n n m e r a 
17.413 
Agraciado con 25.000 pesetac, que corres 
Honde á L é r i d a . 
Inmediatamente canta el n i ñ o el n ú m e r o 
3 2 . 7 9 6 
p r e m i a d o con 500.000 pesetas, que cor-espon-
^c á Barce lona . 
Y t e r m i n a con este n ú m e r o l a cuar ta t ab la . 
Son las once y cuar to . 
Q u i n t a t a b l a . 
Corresponde á los m i s m o s n i ñ o s que cau-
caron el gOfdo. 
A poco de empezar can tan e l n ú m e r o 
16.573 
con 25.000 pesetas de p r e m i o . 
F u é e x p e n d i d o en la A d m i n i s t r a c i ó n nú-
meio 50, s i tuada en ed i l i c i o d e l F é n i x , 
ca l le de A l c a l á . 
Ivn seguida sale el 
4 3 . 8 6 9 
p r e m i a d o con ot ras 25.000 pesetas. 
T a m b i é i i cprrespondf á M a d r i d , y fué ven-
d i d o en la A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 3, esta-
blecida en la calle de A l c a l á (edi f ic io de la 
F q n i t a t i v a ) . 
Sale á c o n t i n u a c i ó n el n ú m e r o 
27 .707 
al que corresponden o t r a s 25.000 pesetas. 
V e n d i ó s e en S e v i l l a . 
D e s p u é s de unos m i n u t o s en que s ó l o sa-
len p r emios p e q u e ñ o s , aparece en escena 
el n u m e r o 
44.821 
con p r e m i o de 60.000 pesetas, y v e n d i d o en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a E q u i t a t i v a (eallc 
de A l c a l á ) . 
S e x t a t a b l a . 
Son los m i s m o s de la t a b l a segunda, Ra-
fael P é r e z O l a m g á y Rafael S a r d á Carras-
co, que empiezan con p remios p e q u e ñ o s y 
á poco can tan e l n ú m e r o 
4 2 . 0 2 6 
al que corresponden 70.000 pesetas, c u y o b i -
l le te f ué e x p e n d i d o en Barce lona , A d m i n i s -
U a e i ó n n ú m . 28. 
Sale d e s p u é s el n ú m e r t ; 
8.041 
premiado con 50.000 pesetas, v e n d i d o en la 
A d m i n i s t r a c i ó n n ú m . 15, es tablecida en !á 
talle de I l o r t a l e z a , t a m b i é n n ú m . 15. 
S é p t i m a t a b l a . 
L o s m i s m o s n i ñ o s de l a segunda. 
A los ocho m i n u t o s de empezar á cantar 
bolas , sale el n ú m e r o 
2 7 . 8 7 0 
con un p r e m i o de 90.000 pesetas, que se 
í u é á B i l b a o . 
D e s p u é s sale e l n ú m e r o 
14.856 
con un p r e m i o de 70.000 pesetas. 
F u é v e n d i d o en la A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
Pue r t a de l S o l , n ú m . 4, s i tuada c u t r e "las 
cal les de l Carmen y Preciados. 
T a m b i é n sale en seguida e l n ú m e r o 
3 0 . 2 4 6 
c o n un p r e m i o de 25.000 pesetas, que corres-
ponde á Barcelona. 
O c t a v a t a b l a . 
Cuando comienzan los n i ñ o s á can ta r las 
oolasson las doce y diez y ocho m i n u t o s . 
¡ Y el segundo, tercero y cua r to premios 
3Ín s a l i r ; como si se hubiesen oonfabulado 
para m o r t i f i c a r á los asistentes a l a c t o ! 
Por fin, á las doce y ve in t i s i e t e m i n u t o s 
sale 
El tercer premio 
n ú m e r o 45.540, que corresponde á Barce-
Vma. 
— V a y a , dos m i l l o n e s de pesetas de é s t e y 
laS 500.000 pesetas del q u i n t o p r e m i o para 
ta c i u d a d c o n d a l , y para M a d r i d , hasta aho-
r a casi nada- -d ice u u m a d r i l e ñ o d é los de 
*a t r i b u n a p ú b l i c a . 
— Q u é quieres , ch ico — le contes ta o t r o ; 
p o r mancomunar se . 
D u r a n t e este breve d i á l o g o e l n i ñ o canta 
e l n ú m e r o 
47151 
que resul ta p r e m i a d o con 250.000 pesetas, 
e x p e n d i d o en da A d m i n i s t r a c i ó n n ú m . 35 de 
i a cal le de l B a r q u i l l o . 
Sale á c o n t i n u a c i ó n el n ú m e r o 
41.233 
p r e m i a d o con 70.000 pesetas, c u y o n ú m e r o 
f u é v e n d i d o t a m b i é n en Barcelona. 
Sale d e s p u é s el 
4 4 . 8 5 6 
co-n un p r e m i o de 25.000 pesetas, que fué 
Vend ido en M a d r i d , A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 
30 de la cal le de Espar te ros . 
H o v c n a t a b l a . 
L a p r i m e r a bo la de esta t ab l a es la n ú -
m e r o 
2.357 
p r e m i a d o con 100.000 pesetas, que se fué 
con el « g o r d o » á Santander . 
Sale d e s p u é s el 
2 4 . 3 7 5 
a l que corresponde un p r e m i o de So.oo) pe-
setas. 
F u é v e n d i d o cu San F e l i ú de LfcÜrcgaC 
Inmediatamente aparece el 
15.995 
con un p r e m i o de 25.000 pesetas, que •ne.-:-
ponde á M a d r i d , y J n é e x p e n d i d o e n Ja A d -
m i n i s t r a c i ó n de la calle de A h : i lá, nuili. K 
A c o n t i n u a c i ó n sale el n ú m e r o 
3 4 . 2 4 0 
p r e m i a d o con 25.000 pesetas, y vendido en 
San tande r . 
Sale luego el n ú m e r o 
4 3 . 8 4 8 
con 25.000 pesetas, v e n d i d o en Madiid, LM la 
A d m i n i s t r a c i ó n s i tuada e n el pa lac io de la 
Equitativa. 
Aparece en seguida el n ú m e r o 
2 7 . 6 6 8 
p r e m i a d o con 60.00c pesetas. 
F u é e x p e n d i d o en M a d r i d , • \ d n ü n i s t r : . c i 6 n 
n ú m . 26, establecida cu l a calle d e i Cond? 
de Romanones . 
T a b l a d é c i m a . 
L u e g o de sa l i r diez ó doce bolas aparece 
e l n ú m e r o 
4 7 2 9 1 
c o n u n p r e m i o de 25.000 pesetas. 
Se v e n d i ó en L é r i d a . 
D e s p u é s sale el n ú m e r o 
5.708 
p r e m i a d o con 50.000. V e n d i ó s e en M a d r i d , 
A d m i n i s t r a c i ó n n ú m . 10 de la ca l le M a y o r 
n ú m e r o 37. . 
Sale d e s p u é s el n ú m e r o 
6 . 2 2 2 
Con un p r e m i o de 25.000 pesetas, qne fué 
« e n d i d o en A l i c a n t e . 
A l a n n a y d i e r m i n u t o s sale el 
Segundo premio 
nue ^orre-sponde tfl n ú m e r o 
3 / 4 9 4 
c o n i.OO^.OOO d o p e s e t a s . 
T'na a c l a m a c i ó n genera l le corea. 
¡ H a c a í d o en - M a d r i d ! , en la e.dle de H o r -
ta leza , n ú m . 20. 
D e s p u é s d e l de los t res m i l l o n e s , sale e 
n ú m e r o 
3 9 . 8 9 5 
p r e m i a d o con 50.000 pesetas, que correspon-
de á Zaragoza. 
Y l a ú l t i m a e m o c i ó n , á la una y v e i n t e , 
con l a sa l ida de l 
Cuarto premio 
con u n m i l l ó n de pesetas, que corresponde 
a l n ú m e r o 34.789, que fué vend ido en Se-
v i l l a . 
I n m e d i a t a m e n t e sale el 
3 2 2 0 9 
con 25.000 pesetas, v e n d i d o en M a d r i d , A d -
m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 48, de la cal le de F u e n -
c a r r a l , n ú m e r o 7. 
Sale poco d e s p u é s e l n ú m e r o 
3 9 2 9 6 
p r e m i a d o con S0.000 pesetas, y que c o n e s -
i )oude á Segovia . 
L a ú l t i m a b a l a . 
corresponde a l n ú m e r o 
17.508 
que resu l t a p r e m i a d o con 25.000 pesetas, y 
corresponde A V a l e n c i a . 
Son las dos menos ve in te m i n u t o s . 
En busca de los afortunados. 
Los tres millones. 
É l n ú m e r o agrac iado con los t res m i l l o -
nes de pesetas del s egundo p r e m i o fué ex-
p e n d i d o en la-Administración de l o t e r í a s n ú -
m e r o 15, establecida en l a cal le de H o r t a -
le/-a, que es l a que es tuvo á cargo de l co-
noc ido l o t e ro Sr . L l ó r e n t e . 
S u ac tua l a d m i n i s t r a d o r es D . J o s é G o n -
y .á le / , q u i e n t i ene como dependien te encar-
gado á D . T o m á s D i e z V a l d é s . 
S e g ú n ha mani fes tado é s t e , e l b i l l e t e p re -
! m i a d o con los tres m i l l o n e s fué sacado de 
Ta D i r e c c i ó n d e l Tesoro , en u n i ó n de o t r o s 
c i n c u e n t a y nueve b i l l e t e s , el d í a 23 de Oc-
t n b i e , v e n d i é n d o s e del 23 a l 25, en que los 
a d q u i r i ó el C r é d i t o I J o n é s . 
ÉUta e n t i d a d bancar ia r e m i t i ó í n t e g r o el 
b i l l e t e á u n a persona, sobre c u y o n o m b r e el 
d i r e c t o r de l D é d i t o , con q u i e n h a b l a m o s , 
g u a r d ó una absolu ta reserva. 
T a m p o c o qu i so mani fes ta r s i e l b i l l e t e ha-
b í a quedado en E s p a ñ a ó h a b í a s ido e n v i a -
do a l e x t r a n j e r o . 
Fd encargado se e n t e r ó á la una y c u a r t o 
de que había c a í d o e l p r e m i o en su A d m i -
n i s t r a c i ó n . I n m e d i a t a n u j u t c e n v i ó u n recado 
a l a d m i n i s t r a d o r , que v i v e en la cal le de 
A u g u s t o F i g u e r o a , s i n que pueda prec isar 
el n ú m e r o . 
F l a d m i n i s t r a d o r t e n í a p royec tado m a r -
charse ayer de v ia j e . 
T a m b i é n ha s ido e x p e n d i d o c u esta A d -
m i n i s t r a c i ó n el n ú m e r o 
8.041 
p i e m i a d o con 50.000 pesetas. 
D e é s t e dice el lo t e ro que ocho d é c i m o s 
| los t i ene u n a m i s m a persona conocida s u y a , 
• c u y o iKunbre r e s e r v ó po r enca rgo de l a 
j m i s m a . 
I .os o t ros dos d é c i m o s fueron a d q u i r i d o s 
p o r o t r a s dos personas desconocidas. 
14 de Oc tub re . 
Cas t i l l a—di je ; e l l o -
Cinco mil duros para muchos. 
U n o de los n ú m e r o s agraciados con u u 
p r e m i o de 25.000 pesetas es e l 20.501, que 
se v e n d i ó en l a A d m i n i s t r a c i ó n de la ca-
l l e de Pe l ig ros , n ú m . 7. 
F I a d m i n i s t r a d o r nos d i j o que s ó l o sa-
b í a el paradero de dos d é c i m o s que v e n d i ó 
á J o s é D í a z , i n d u s t r i a l que t iene u n pues to 
de q u i n c a l l a en el mercado de l a Paz, s i -
tuado en l a cal le de C l a u d i o Coc l lo . 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó el a fo r tunado D í a z , 
é l ha s ido la p rov idenc i a de m u c h a s cr iadas 
del b a r r i o de Salamanca , entre quienes- re-
p a r t i ó l os d é c i m o s en pa r t i c ipac iones de 
OÓa peseta y dos reales. 
18216 
E s t á p r e m i a d o con 60.000 de l a l a , como 
v e r á e l cur ioso lec tor . » 
Cuando sup imos que h a b í a co r respond ido 
á M a d r i d , fu imos á la l o t e r í a n ú m . 3 1 , s i -
t u a d a en la cal le de Serrano, donde nos d i -
j e r o n l o s i g u i e n t e : 
—Este n ú m e r o ha sido u n o de los p r i m e -
ros que v e n d i m o s . 
S a l i ó de a q u í el d í a 
— ¿ Q u é l e parece? 
—Pues e l Banco de 
te ro . 
N o q u i s i m o s saber m á s . 
Sesenta m i l pelas para u n Banco. 
¡ E l d i n e r o se va con e l d i n e r o , que d i j o 
e l c l á s i c o ( ¡ 1 ) 
El 16.852 
H a cor respondido este n ú m e r o á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n n ú m . 1^, s i tuada en la ca l le de 
T o l e d o . 
Cuando l l egamos a l es tab lec imien to , é s t e 
se ha l l aba cerrado y . . . la i n m e d i a t a : ¿ D ó n d e 
v i v e e l l o t e r o ? — p r e g u n t a m o s á u n a po r -
tera de las inmediac iones . 
—I-^chuga , 5. 
Y a l l á f u i m o s , pensando que ahora no nos 
f a l l a r í a . 
¿ H e d i c h o que n o nos f a l l a r í a ? . . . Bueno , 
pues como si n o l o hub ie ra d i c h o . 
E l s e ñ o r lo te ro h a b í a t e n i d o á b i e n s a l i r 
de s u casa m u y de m a ñ a n a , y nosotros nos 
quedamos con las ganas de saber q u i é n e s sou 
los agraciados. 
¡ T o d o sea po r D i o s ! 
Por m á s que á la cor l a ó á la l a r g a t u te-
nemos qne saber. ¿ Q u e n o ? C u a l q u i e r d í a 
de estos. 
El 4 4 821 
Sesenta m i l pesetas se l l e v ó este pez ; r a u -
dos nos d i r i g i m o s á la E q u i t a t i v a ; a l l í ha 
estado hasta hace pocos d í a s e l n ú m e r o afor-
t u n a d o . 
Nos recibe un s e ñ o r adusto que no habla; 
una i v e q u e ñ a gor ra cubre sus gr ises cabe-
l l o s ; n o s e ñ o r f o r n i d o , con u n a g r a n car te-
r a , yace en u n s o f á ; p r egun tamos por el 
a d m i n i s t r a d o r . ¿ U u i é n , V e r a n o ? — m e con-
testa el sefidr de la g o r r a . — Y o , asombrado, 
jtfehik) para m í : si el verano pasa ; a l ve rme 
ÍIKÍV is 1, prosî tte el hombre de l a g o r r a : 
Verano e? el señor a d m i n i s t r a d o r , D . J u a n ; 
y o estoy aquí al cu idado de es to ; no s é c u á n -
d o v e n d r á ; no tengo no t i c i a s á q u i é n puede 
haber cones i>oiu l ido ese 44.821 p o r q u i e n 
us ted me p regun ta . 
Por m á s que i n q u i e r o , nada ; el Sr . M a r -
t í n e z V e r a n o debe estar disfrutando el 
24.056, eu que le t o c ó e l go rdo hace dos 
a ñ o s . 
¡ H a y hombres o p o r t u n o s ! 
19.720 
E s t e n ú m e r o , p remiado con IOO.OOO pes 
tas , pertenece á la A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 
22, s i t uada cu l a Puer ta de l S o l , al lado de 
l a librería de San M a r t í n . 
A l l í nos encaminamos i n m e d i a t a m e n t e , 
con el fin de a v e r i g u a r q u i é n ó q u i é n e s e ran 
los felices mor ta les poseedores de las c o d i -
c iadas pesetas. 
, E l a u m i n i s t n u l o r , D . Tsacio G e r v á s C a l -
vos, nos r e c i b i ó m u y amablemente . 
—Que sea enhorabuena, D . Isac io . 
— M u c h a s gracias . 
— Y q u é , ¿ s e sabe á q u i é n Se ha Vendido? 
—No, s e ñ o r ; y o s ó l o puedo decir les que 
ei>s billete le s a q u é de h\ D i r e c c i ó n el (Ha 6; 
ese mismo <Ha le v e n d í , s in qífe pueda decir-
les a qxnén . 
¡ C o m o casi todos? 
E l 4 4 . 8 5 6 
Corresoondo este n ú m e r o & l a A d m i n i s t r a -
c i ó n n ú m . 30, s i tuada en l a cal le de Es-
par te ros . 
E s $ á p r e m i a d o con 25.000 pesetas. P ra 
g u i l l a d o a l lo te ro el d e s t i n o de los d é c i m s, 
nos c o n t e s t ó que c o n o c í a ú n i c a m e n t e el de 
d o s ; u n o de ellos í u é e n v i a d o á A l c o r a , y 
el o t r o á u n pueb lec i l jo de la p r o v i n c i a 
de L a C o r a ñ a , i g n o r a n d o el paradero de 
l o s d e m á s . ( 
47.151 
Este n ú m e r o ha resu l tado p r e m i a d o con 
250.000 pesetas. 
1 F i l é v e n d i d o en la l o t e r í a de l a cal le del 
B a r q u i l l o , frente 6 la plaza de l R e y , c u y o 
a d m i n i s t r a d o r es D . Fe l i pe M u r c i a n o . 
Se sabe que dos d é c i m o s los a d q u i r i ó u n 
abogado que v i v e en l a m i s m a cal le d e l 
B a r q u i l l o . 
O t r o s dos d é c i m o s los c o m p r a r o n dos j ó -
venes vecinos de l a cal le de A t o c h a , s i n 
que haya s ido posible a v e r i g u a r e l n o m b r e 
ele n i n g u n o de e l los . 
O t r o d é e i n u v fué a d q u i r i d o por u n t a l 
A m a r o , capataz de la m i n a de H u e l v a E l 
soldado, que l o r e p a r t i ó en pa r t i c ipac iones 
de 25 c é n t i m o s entre los t rabajadores . 
D e los restantes d é c i m o s s ó l o se ha po-
d i d o a v e r i g u a r que se expend i e ron los d í a s 
7 y 14 elel co r r i en te . 
Otros premios. 
4 3 . 8 4 8 y 4 3 . 8 6 9 
T a m b u n ha sido a fo r tunada la A d m i n i s -
t r a c i ó n s i tuada en el ed i f i c io de h a E q u i -
tat iva, epie ha e x p e n d i d o los n ú m e r o s 
43.848 y 43.S('x), siendo premiados ambos 
con 25.000 pesetas. 
Es tos b i l l e tes fueron vendide>s del 6 al 7 
del actual á unos cabal leros que tienen abo-
nados diclux* mnneros. 
A pesar de epie el lo te ro sabe i ñ d u d a b l c -
m e n t e los nombres de d ichos s e ñ o r e s , se 
i v - L i v.i en absolu to , no s iendo, por l o t a n -
to, conocido el nombre de los (avorecidos 
abonados. 
A c c i d e n t e s . 
C o m o cosa fa ta l é i n e v i t a b l e , y al i g u a l de 
l o o c u r r i d o en a ñ o s an te r io res , se r e g i s t r a -
r o n en e l d í a de ayer a l g u n o s desgraciados 
accidentes , á consecuencia de los cuales a l -
gunas personas, e u su m a y o r í a muje res y 
u i ñ o s , h u b i e r o n de pasar contusionaelos á l a 
Casa de Socorro de l Cen t ro . 
Casi todas el los o c u r r i e r o n cu la ca l le de l 
Cor reo , y o r ig inadas por a t rope l los rea l iz 1-
dos po r los corredores que uCiliáan los ]>e-
ribdistas, y que , en su rabiosa compe tenc ia , 
c a m i n a n d e g o s , arrol lanelo cuan to á s u paso 
encuen t r an . 
V c l a ro es que , en med io de todo , n o f a l t ó 
la no ta c ó m i c a elel c iudadano pac í f i co ó elel 
eur ioso i m p e r t i n e n t e , que , en un m o m e n t o | 
d e t e r m i n a d o , a c t ú a n de s a l t i m b a n q u i s i m -
prov i sados , dando u n sa l to m á s o menos | 
m o r t a l . 
A f o r t u n a d a m e n t e - r epe t imos , - n i n g u n o de 
estos accidentes r e v i s t i ó i nqxn ' t anc i a , elebi-
d o , en g r a n par te , á los t rabajos de los 
agentes de Segur idad , que cu idaban de cou -
tener al p ú b l i c o , p rocu rando dejar espacio 
f ranco á los corredores ele t e l eg ramas y te-
lefonemas. 
A l g u n a s Empresas p e r i o d í s t i c a s u t i l i / a r o n 
para este se rv ic io a u t o m ó v i l e s . 
Texlos los profesionales de l c l i c h é i m p r e -
s iona ron p e l í c u l a s in teresantes . 
Viveza de un anunciante. 
l ' n cone>ciílo c o m e r c i a u í e ele esta cor te l ia 
t e n i d o u n a fel iz i n i c i a t i v a , a p r o v e c h á n d o s e 
de la ac tua l i dad de l sorteo de Ntxd iebuena . 
I'.s e l caso que á las poca-i momen tos de 
hacerse p ú b l i c o el n ú m e r o agrac iado con e l 
g o r d o , aparecieron en u n o de le)s escapa-
rates de su tienela ocho déeknos de l re fe r ido 
n ú m e r o . 
C o m o es de suponer , l a n o t i c i a c u n d i ó r á -
p i d a m e n t e , s iendo obje to de que por de l an -
te de l e s t ab lec imien to fteafilase i n f i n i d a d de 
gen te . 
U n i c a m e n t e se t ra taba de u n a n u n c i o de 
la casa á que hacemos referencia, 
i N o cabe afinar m á s ! 
Nuestros transparentes. 
A f l u a n o i a d e p ú b l i c o . C o m e n t a r i o s . 
D u r a n t e t o d a la m a ñ a n a ha sido g r a n d e 
l a af luencia ele p ú b l i c o an te nuest ra casa y 
f ren te a l k iosco de la ca l le ele A l c a l á . 
E n u n o y o t r o s i t i o h a n s ido colocaelos 
t r ansparen tes y car te loncs con los n ú m e r o s 
p remiados y c o n los p u n t o s en que h a n 
c a í d o . 
E l s e rv ic io de corredores que a n t i c i p a d a -
m e n t e t e n í a m o s d ispues to y d i s t r i b u í e l o con 
tóelo esmero, nos ha pe rmi t i e lo satisfacer l a 
n a t u r a l ansiedael de las gentes , colocando 
los t r ansparen tes pocos m i n w t o s d e s p u é s de 
ser can tado cada p r e m i o . 
L a s numerosas personas que t r a n s i t a b a n 
p o r l a cal le de l B a r q u i l l o se d e t e n í a n ante 
los balcones de nuestra R e d a c c i ó n , comen-
t a n d o de i m x l o d iverso l a a p a r i c i ó n de los 
carteles . 
No era e x t r a ñ o ver á muchas ¡x^ r sonas que 
p r o v i s t a s de papeles y notas donde l l eva -
ban apuntados los n ú m e r o s jugaelas, t r a t a -
b a n ele comproba r l a suerte que p u d i e r a ha-
berles cabido en e l sorteo, y c la ro es que 
n i e l con ten to n i e l descontento e ran gene-
rales . 
A l fijarse cada nuevo c a r t e l , los comen-
t a r i o s s u r g í a n , y las gentes esperaban pa-
c ien temen te tpie fuera colocado el s i g u i e n t e , 
con l o cua l las grupos a u m e n t a b a n , l l e g a n -
d o á f o r m a r una m u c h e d u m b r e , que aguar-
daba en a c t i t u d expectante, p in tanelo en sus 
caras expres ivas u n gesto de i n t e r r o g a c i ó n , 
que p o r e l p r o n t o epiedaba incontes tado . 
E ren te á nues t ro quiosco ele la cal le de 
A l c a l á l a a n i m a c i ó n fué t a n g r á n e l e , que en 
ocasiones l l e g ó á quedar i n t e r r u m p i d o e l 
t r á n s i t o p o r la acera de las Cala t ravas , pues 
toda l a gen te que á t a l hora t r ans i t aba por 
la c é n t r i c a v í a se d e t e n í a para s e g u i r la 
m a r c h a y resul tados del sor teo. 
Los car rer i s tas v e n í a n derechamente á 
nues t r a K e d a c c i ó n , c o n t i n u a n d o d e s p u é s has-
t a el quiosco, y su l legada , esperada con 
i m p a c i e n c i a , era acogida con m u r m u l l o s y 
exc lamaciones de a l e g r í a ó de d e s i l u s i ó n , 
i m p r i m i e n d o u n a nota pintoreseM en aque-
l l o s n ú c l e o s ele personas que esperaban la 
buena nueva. 
L o t e n í a n , abonado D . A l f o n s o P é r e z , j o -
y e r o , y D . C é s a r Campuzano . 
V e n í a n j u g a n d o este n ú m e r o hace m á s de 
diez y seis a ñ o s . 
L l e v a n par t i c ipac iones eu él unas t r e i n t a 
personas. 
E n t r e los agraciados figuran d o ñ a Enca r -
n a c i ó n Uba lde , es pasa de l Sr. P é r e z , que j ue -
g a 15 pesetas; d o ñ a C o n c e p c i ó n U b a l d e , que 
juega ot ras 15; d o ñ a M a r c e l i n a Cas t ro , que 
juega la m i s m a c a n t i d a d , y d o ñ a C a r m e l i n a 
Campuzano ,que juega 2 pesetas. 
l u e g a n 2 pesetas t a m b i é n Joacpiina M e u -
d ien tc , la recadista Franc isca Fernández y 
A u r e l i o G u e r r a . 
Juegan 3 el p i n t o r D . J a a q u í n Garda y 
D . J e s ú s ' Ubalde . 
Los 'o f i c i a l e s de la p l a t e r í a de l Sr. P é u 
KUJÜ ¿ eie u n í i , u n o IJIUJ jKiin.i * L.J.^ 
unas señoritas de C a s t a ñ e d a ; de tres , el pro 
fesor D . C é s a r H e r r e r o y el o f i c i a l de relo-
j e r o Je)sé P iedra . i . • 
A d e m á s , l l e v a n p á r t i c i p a c i o n e s , elesde una 
peseta hasta cua t ro , Cel ia M a r t í n e z , Isabel 
F e r n á n d e z Garda, la v i u d a de M a r í n , A u t o -
n í a G ó m e z , A n s e l m o G u t i é r r e z , Josefa Gar-
c í a y J o s é Molleela. 
E Í d e f i n i ó fué a d q u i r i d o en la A d m i n i s t i a -
c i ó n del Sr. M a r i n a , de Santander . 
A las once de la m a ñ a n a se r e c i b i ó en T o -
r re lavcga la n o t i c i a , d i c i endo el n ú m e r o ejue 
h a b í a s ido agraciaelo con los seis m i l l o n e s 
de t^esetas, causando e x t r a o r d i n n r i o j ú b i l o . 
H a n desfi lado por el e s t ab lec imien to del 
a fo r tunado Sr . P é r e z casi todos los vecinos 
de esta p o b l a c i ó n . 
O t r o d é c i m o . 
SANTANDER 23. 18,40. 
Kn el mercado elel Este re inu inmensa ale-
g r í a po r ser poseeelor ele u n o de los d é c i m o s 
de l 10.044 u n t o d n e r o ejue t i ene su pues to 
en d i c h o mercado, el c u a l d i o m u c h a s par-
t i c ipac iones á amigos y pa r roqu i anos . 
M u c h a s criaelas bailaban de a l e g r í a , de-
m o s t r a n d o el j ú b i l o que la g ra t a no t i c i a les 
ha proeluerdo. 
S a e e r i l o l o s a f o r t u n a d o * . 
SANTANDKK 23. 20. 
A l cura p á r r o c o de la ig les ia ele Santa 
L u c í a , D . J o s é Carranzíi, le han tocado 18.000 
elurexs por una p a i t i c i p a c i ó n que l l evaba en 
el í é c i m o que j u g a b a la v i u d a de Raba . 
E l p r e m i o que ha tocado á los socerdotes 
del A r c i p r e í - t a z g o de T ó r r e l a vega- n o es de 
80.000 pesetas, s i no de 40.000, que ha corres-
p o n d i d o a l n ú m . 4.90S. 
M á s n o t i o l a s . 
SANTANDER 23. 
Un e l éc imo de l go rdo lo j u g a b a la modi s t a 
d o ñ a R e g i n a A l l e s t a , q u i e n r e p a r t i ó p a r t i c i -
paciones entre sus oficialas y a p i v n d i z a s , las 
que abandonaron l a cos tura , y é n d o s e á pa-
sar el d i 1 a l campo . 
L a cocinera de la v i u d a <le R a y a l l eva 
t a m b i é n una p a r t i c i p a c i ó n y o t r a la p e i n i -
dora y u n botones. 
L a casa A b a r c a , j u g a b a med io b i l l e t e 
é l , c u y o n ú m e r o j u e g a s i empre , y esta vez 
t o m ó dos d é c i m o s m á s . 
Se le d i ó i n s i t e n t e m e n t c p a r t i c i p a c i ó n á u n 
a m i g o de la casa, pero é s t e l a r e c h a z ó . 
O t r o d é c i m o l o l l eva Berna rdo Escudero , 
t r a t a n t e en cerdos, y se ha l la r e p a r t i d í s i i m 
e l p r e m i o entre modestos empleados del Ma-
tadero . 
E l m i s m o s e ñ o r d i ó esta m a ñ a n a u n a par-
t i c i p a c i ó n de dos pesetas á u n a m i g o , d i -
c i é n d o l e : tTen, á m í me debe haber tocado 
el g o r d o ; que te toque á t í t a m b i é n . » 
D e l d é c i m o que l l e v a el p l a t e r o de Torre-
Javega, e n v i ó una p a r t i c i p a c i ó n á u n compa 
ñ e r o de Santander , q u i e n este a ñ o n o le 
h a b í a ped ido pa r t i c ipac i iMi . 
Cuando y u se c o n o c í a la n o t i c i a , este se 
ñ o r r e c i b i ó una car ta de su a m i g o , fechada 
a3-er, por la que le r e m i t í a la p a r t i c i p a c i ó n 
acos tumbrada . 
s a c ó h»s helleKS ojos azules, porque eran loH 
que encéhdian en torpes l l .nnas los a p e t i t o » 
ele u n p r í n c i p e desenfrenado. 
P e r d ó n e s e n o s esta d i g r e s i ó n , ap l i cab le en 
grao pa r te á la comedia de l Sr . Garbea erf 
erada de que e x p l i c a l a e e p i i v o c a c i ó n í m w 
elamcnta l , t u u depres iva p ; i ra l a v i r t u d í c i 
n u n i n a , que d a ñ a como a g r i a l e v a d u r a los 
e s ü i d i o s j » s i c o l ó g i c a s de n u e s t r o » ; A l a r e ó n , 
y de tóe los l os ex t ran je^ C l a r í n , Va lera 
• r 
POR T E L E G R A F O 
EN S A N T A N D E R 
N c t i o i a a d o l " g o r d o " . 
SANTANDER 20. 18. 
E l n ú m e r o premiado con los seis m i l l o n e s 
de pesetas ha sido expendido en la A d m i -
n i s t r a c i ó n de los h i jos de M a r i n a . 
Es ta A d m i n i s t r a c i ó n es la qne v e n d i ó tam--
b i é n e l p r i m e r p r e m i o de l sorteo de A b r i l 
ú l t i m o . 
E l b i l l e t e fué vend ido , n o cu te ro , s i n o 
f raccionado e n d é c i m o s . 
U n o de ellos l o a e l q u i r i ó l a raze'm social 
« H i j o s ele B a b á » , la cua l l o r e p a r t i ó en t re 
sus c l i en tes . 
E n este d é c i m o c o b r a r á 24.000 pesetas u n 
depend ien te de l a d r o g u e r í a ele M o l i n a . 
E n el m i s m o d é c i m o j u e g a cinco pesetas 
e l c a p i t á n del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de 
V a l e n c i a , S r . B u q u é s . 
O t r o d é c i m o l o a d q u i r i ó l a casa A b a r c a , 
qne t a m b i é n lo r e p a r t i ó en par t i c ipac iones 
m á s ó menos grandes . 
U n d é e i m o e n T o r r e l a v e g a . 
TÓRRELA VEGA 23. 19,30. 
Un d é c i m o d e l gordo h a v e n i d o á t raer 
la f e l i c idad de una buena pa r t e de este ve-
c i n d a r i o . 
EN BARCELONA 
El tercero y dos "gorditos". 
L l u v i a y a n i m a o i é n . E l " g o r d o " p r o -
t o s t a d o r u i d o a a m o n t a . 
BARCELONA 23. 17. 
Es t a m a ñ a n a , desde m u y t e m p r a n o , la 
gente i n v a d i ó las R a m b l a s , á v i d a de cono-
cer las not ic ias elel sorteo. 
Res i s t i endo la l l u v i a , que, m e n u d a é i n -
cesante, c a í a sobre l a c i u d a d , e l buen pue-
b l o se e s t a c i o n ó an te las p iza r ras de los 
p e r i ó d i c o s , l l e n o de i lus iones é i m p a c i e n -
cias. 
A las diez y m e d i a h i z o su so lemne apa-
r i c i ó n e l cod ic iado g o r d o , que c o n grandes 
caracteres fué escr i to en las p iza r ra s . 
U n r u m o r de desencanto, que l u e g o se 
c o n v i r t i ó en protes ta ru idosa , f ué la sa lu ta-
c i ó n que o b t u v o de l a m u c h e d u m b r e chas-
queada, que no p o d í a perdonar e l que el 
sucu len to go rdo h u b i e r a i d o á p a r a r lejos 
de esta p o b l a c i ó n , donde se j u g a b a n 11 m i -
l lones . 
U n a e q u i v o c a c i ó n y u n p o l l i z o a 
á l a F o r t u n a . 
BARCELONA 23. 17,10. 
E n l a p iza r ra de una R e d a c c i ó n a p a r e c i ó 
el n ú m e r o 14.822 como agrac iado con e l se-
g u n d o p r e m i o . 
Desde los aplausos á los v í t o r e s , las gen-
tes r eco r r i e ron toda l a escala de l j ú b i l o , ex-
t e r i o r i z a d o e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
E l l o t e ro (pie h a b í a e x p e n d i d o el b i l l e t e 
se a p r e s u r ó á a n u n c i a r l o con u n g r a n car-
t e l ó u ; pero 110 t a r d ó en r e t i r a r l o , po rque la 
no t i c i a fué rect i f icada. 
Tcxlo e l gozo en u n pozo. 
K l p ú b l i c o v o l v i ó á ( l e « e n c a n t a r s c y da r 
el adiós á la esperanza de r e c i b i r en Barce-
lona l a v i s i t a de u n o de los p r i m e r o s pre-
mios . 
Menos m a l que no t a r d ó en l u c i r sus ca-
racteres cu las p iza r ras el n ú m e r o 45.549, 
favorecido con el tercer p r e m i o . 
A l g u n o s l l ega ron á duda r ele su a u t e n t i -
c idad , creyenelo que se t i ataba de o t r o « l a p -
s u s » m á s , y se convenc ie ron a l fin de la 
hermcwa rea l idad . 
E l b i l l e t e a fo r tunado se v e n d i ó en la lo-
t e r í a de l Sr . Ponce de E e ó n , s i tuada en la 
R a m b l a de las F lo res . 
Se i g n o r a q u i é n sea su poseedor. 
E l q u i n t o y e l o c t a v o p r e m i o o a t á a 
m u y r o p a r t i d s a . 
BARCELONA 23. 18,10. 
E l q u i n t o p r e m i o , que t a m b i é n d i s p e n s ó 
sus favores á esta c a p i t a l , fué v e n d i d o en 
l a Aelministracie 'm n ú m . 8, de la R a m b l a 
de las F lores , á cargo elel conceja l de este 
A y u n t a m i e n t o S r . I d u c h . 
E l b i l l e t e en te ro l o a e l q u i r i ó e l d í a i d( 
N o v i e m r e el Sr. ü l i v e l l a s , d i r ec to r elel ine r 
cado de l a Boq-uer í a . 
Con d i c h o b i l l e t e c o m p r ó c inco m á s , que 
d i s t r i b u y ó p r i n c i p a l m e n t e -entre los vende-
dores y pa r roqu ianos ele los mercados de 
la B o q u e r í a y d e l N i n o t , á quienes corres-
p o n d e r á casi la m i t a d del p r e m i o . 
Eos mayores p a r t í c i p e s son el Sr. O l i -
vcl las y los concejales Sres. M i r y M i r ó y 
R o s é . Es tos ú l t i m o s j u e g a n 50 pesetas cada 
u n o . 
A d e m á s , e l S r . R a m a l l o , abastecedor de 
la B o q u e r í a , y el proveedor de f ru tas se-
ñ o r G u i l l o t , t i e n e n par t i c ipac iones de 25 
pesetas, respec t ivamente . 
Texlos el los h a n dado á su vez pa r t e á 
los amigos . 
E l Sr . O l i v e l l a a e n v i ó al presielente de la 
C o m i s i ó n ele Hac ienda del A y u n t a m i e n t o 
(ma p a r t i c i p a c i ó n para los pobres ele l a lo-
c a l i d a d , que e s t á n , en v i r t ne l ele e l l a , in te -
resados en 12 pesetas en e l q u i n t o p r e m i o 
Ea a l e g r í a que re ina en loe mercadea fa 
voreeidos, esoecia lmente en e l de l a Bo 
q u e r í a , p r ed i l ec to de l a í o r t u n a es ineles-
c r i p t i b l e . 
E l oc tavo p r e m i o , que t a m b i é n ha toeodo 
en Barcelona, se v e n d i ó en I U U l o t e r í a - e s -
tanco ele 1© barriaela ele Sans. 
E l b i l l e t e e s t á m u y r e p a r t i d o c u t r e el ele-
m e n t o obrero. 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n elel Sr . l 'oncc, an-
tes mencionada , se e x p e n d i ó el numero 
10.643, anterior al g o r d o y con derecho a 
p r e m i o de a p r o x i m a c i ó n . ^ . . . . 
EN S E V I L L A 
E l c u a r t o p r e m i o . 
S E V I L L A 23. i7>10-
L o s nombres de los i n d i v i d u o s que h a n 
sido agraciados con el cua r to p r c n l i o SC co-
nocen v a . 
D . I g n a c i o BlaiKX>, empleado ele la casa Uc 
banca de Montes S ie r ra , a d q u i r i ó u n d é c i m o , 
r epa r t i endo pa r t i c ipac iones c u t r e sus compa-
fteroa; u n ca rn ice ro l l a m a d o J o s é ( í a r c í a 
Ad í^ i , c o m p r ó tres d é c i m o s ; pe ro los repar-
t i ó , q u e d á n d o s e é l con u n a í n f i m a p a r t i c i -
p a c i ó n . 
Por ú l t i m o , I ) . A n t o n i o J i m é n e z , compró 
o t ro , dando p a i t e á todos los Sexdos elel C a -
s ino E s p a ñ o l . 
Como es n a t u r a l , todos los agraciados :3-
t á n que no caben en s í de s a t i s f a c c i ó n , y el 
que m á s y e l que menos y a t iene echadas 
sus cuentas para pasar las Nav idades l o me-
j o r pos ib le . 
También el tercer p r e m i o ha t e n i d o á bien 
darse una vue l t ec i t a ]K>r a q u í ; u n o de los 
d é r i n u i s , ped ido á Baice lona , l o j u e g a n va-
rios | )a r roquianos del Café Cent 1 a l . L l e v a n 
par t i c ipac iones a lgunos camareros y el en-
cargado de u u es t ab lec imien to t i t u l a d o M i l -
notas . , . 
C o m u n i c a n de H u e l v a que u n o de los d é -
cimos elel cua r to p r e m i o , que ha correspon-
dido á esta c a p i t a l , lo a i U i u i r i ó u n panaeleio 
l l amado Rafael Co lomba . 
Quédense con med io d é c i m o y ol resto ¡o 
r e p a r t i ó en t re sus amigos . 
EN B I L B A O 
E l o o t a v a p r e m i o . 
B lLRAO 25. 
A esta c a p i t a l s ó l o le ha corrcspemdido el 
oc tavo p r e m i o , que se ha c x p e i u l i d o en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n n ú m . 4, de l a p laza N u e v a . 
E l n ú m e r o agraciaelo es e l 27.870, con pe-
setas (JO.OOO. 
De los e l é c i m o s r epa r t idos s á b e s e t a n s ó l o 
que elos de ellos fueron a d q u i r i d o s p o r e l 
c i p i l á n de l a M a r i n a mercante I ) . M a r i a n o 
Mercan te Pereela, y ot ros dos fue ron adepu-
r i dos p o r u n a aldeana de l p u e b l o de Za-
m u d i o . 
D e l resto, i g n ó r a s e el paradero . 
E n B i lbao se j u g a b a n 130 b i l l e t e s , r e i n a n -
do, po r t a n t o , g r a n de<ani imu i ó n , p o r no 
haber tocado m á s que u n p r e m i o . 
Ot ros dos d é c i m o s del n ú m e r o 27.870, los l l e -
vaba e l r ev i so r de b i l l e tes ele la e s t a c i ó n de i mete eiue cuando no pueda e x t r a ñ a r , r o m 
Santander , r e p a r t i é n d o l o cu t r e los e m p l e a d o s ' p e r á con su p r o m e t i d e » 
ros, s i c x c c p t u a u K w á B o u r g e t , en su sé' 
g u m í a etapa y a lgunos ra tos , ¡pásmense 
n ^ t o - ' A l ú c e l o Prevos t . quien1 n i cuan-
do nms se d e s c a r r í a puede ocu l t a r que so 
e d u c ó con lo» Jesuítas: 1 
tetas ^'s'O^te: ^ ' " ^ 0 de V ¿ 
D o ñ a A n a y D o n Fe rnando , m a t r i m o n i o 
del g r an m u n d o , descuidan elep1orabltmen< 
te la e d u c a c i ó n y v i g i l a n c i a de s u « t res h i 
jas . ¡ Diez y seis novios h a tenielo M a r í a T ¿ 
Ijpsa! ( . unda lupe , en pocos d í a s , a d m i t e v 
pasaporta á das. A n i t a la conocemos ya e-a,; 
.sida y .. des i lus ionada del m a r i d p , y d«ífc. 
amorada . Con u u v a c í o s e n t i m e n t a l , con u n a 
Ind igenc ia de c o r a z ó n peligrosísimo, I r a 
Dios , s i n l a r e l i g i ó n , rin el deber y la v i r -
t u d sobrenaturales . . . m o r t a l de neceftielrteí; 
V á esto es á l o que attuHomos ant^s . Para 
el Sr. (;e>rbea, tampoco cuen ta la r e l i g j ó u , 
la g rac ia , y por ende, la v i r t u d , el d é b e f . 
V , por ende, mien t r a s sus l i e m i a n a s p rod i -
guen la batuda de nov ios , en t re los p k m e -
fedf y l o m a n t i c i s m o s m á s i n s u b s t a n c i a l ^ , 
A ñ i l a btLSCa consuelo, y o c u p a c i ó n de e s p í -
r i t u en u n a m o r honrado , frase obscura , y. 
etpn'voca, que conc luye la comedia s in ( m é 
sepamos q u é alcance t i ene en la p l u m a d e i 
Sr . ( l o r b c a . Parece... {Iparebe, que s i g n i -
fica c o u s c n t i i n i c n t o de la v o l u n t a d s in pa-
sar á la obra» ¡ Clare) que esto no es ad imsi-^ 
b le , n i puede l lamarse , n i es honrado ! . . . l í s© 
amor p r i m e r o l o pone en u n sportnn, in , que' 
le r e su l t a á poco í á t u o , sensual , bor racho . . . 
Por lo cua l le desprecia. Pero a l l í e s t á E d m i r -
do , u n nove l i s t a p s i c ó l o g o , que se < H s t i n g u « 
po r su p iedad hacia las muje res , y su sevCiri-
dad hacia los hombres . Honrae lo , l e a l , es-
p i r i t u a l , caba l le ro , m o r a l , e tc. , etc. Qm«ta 
por eso se refrena en una incipiente1 i n c l i -
na, ¡óu amorosa hacia A n i t a , y la d e s v í ^ 
hacia M a r í a Teresa, que en presencia <le 
dos enamorade)S d e l p u e b l o , que h u y e n é 
Frane-h. ante la o p o s i c i ó n ele sus f a m i l i a s , 
ha p e r d i d o su v o l u b i l i d a d é insubs tanc ia -
l i d a d . 
Pero todos p i ensan m a l de A n i t a y EdiÉUI 
do , tóelos j u z g a n que es fingido el afecto 
ele é s t e á M a r í a Teresa, hasta que el nove-
l i s t a pide La m a n o ele l a n i ñ a . Ivsta , con-
t a g i a d i por las eludas de texlos, t i e n e u n a 
e x p l i c a c i ó n c o n su h e r m a n a , que le confie-
s i amar á Eduardo de esa manera que e l 
Sr. C.orbea l l a m a honrada . M a r í a Teresa no 
quiere a t o r m e n t a r á su h e r m a n a , y le p ro -
ele baja c a t e g o r í a , de l a e s t a c i ó n 
EN H U E L V A 
U n a p a r t a d o l " g o r d o " . 
H U K L V A 23. 
D . E l i a s B c l t r á n , factor de l a e s t a c i ó n de 
San Juan de l Puer to , ele la l í n e a m i n e r a ele 
B u i t r ó n , t i ene u n a p a r t i c i p a c i ó n de c i n c o 
pesetas en u n d é c i m o del g o r d o . 
EN C Ó R D O B A 
M á s a g r a o í a d o s . 
C ó n n o i i A 23. 18,40. 
Par te ele u n b i l l e t e p r e m i a d o eym 100.000 
Este par te para San S e b a s t i á n , y m i e m 
| t ras el resto de la f a m i l i a , albore^/ada, U 
despide, A n i t a y M a r í a Teresa l l o r a n abra» 
zaelas el amor que se va y n o v o l v e r á . . . 
H a y en tóela l a a c c i ó n c i e r t a o b s c u r i d a d , 
c ie r ta i n c o n g r u e n c i a , u n p e r p e t u o t i t u b e o , y 
como d e s o r i e n t a c i ó n ; parece c o m o si cami -
nase á obscuras , t e m b l a n d o y t ropezando . 
Eos caracteres son b o r r ó s e » , i n e ' o n c l u í d o s ; 
no acaban nunca de de f in i r se , p o r d o n d e 
i g n o r a m o s s i proceden con l ó g i c a ó s in e l l a , 
' l a n . p r o n t o so condqoen con u n a i n g e n u i -
elad i m p r o p i a del med io y de la v i d a en 
que v i v e n , como o b r a n con el m á s e x p e r i -
men tado desencanto y e l m a y o r jK^s i t i -
peselas, l o c o m p r ó en M a d r i d e l f a r m a c é n - v l s m o 
tier» <IÍO Tíosni ta l M i l i t a r . m i i M i l n m i n r t i ó E l m o v i m i e n t o e s c é n i c o ádoTccc ele f a l t a 
de d o m i n i o de los recursos tea t ra les . L a s 
figuras e n t r a n y salen en m o n t ó n y en gre-
guería t u r b u l e n t a . . . 
Desde luego , en toda la obra n o b n y u n a 
i c o elel H o p t a l , q u i e n o r e p a r t i ó 
en t re el persona l de l m i s m o y v a t i o s a m i -
gos . 
T a m b i é n ha s ido agraciaelo con 10.000 pe-
setas elel m i s m o b i l l e t e , u n i n d i v i d u o que 
j u g ó meelio b i l l e t e del p r e m i o m a y o r , que 
c o r r e s p o n d i ó ú l t i m a m e n t e á esta p o b l a c i ó n . 
EN C O R U Ñ A 
M á s p a r t í o i p e s d e l " g e r a i o " . 
CORUÑA 23. rg,io. 
vSe dice que la t r i p u l a c i ó n de l v a p o r f ran-
c é s la Umarre, que l l e g a r á a q u í el d í a 20 
para t o m a r emig ran t e s pan la H a b a n a , tie-
ne p a r t i c i p a c i ó n en el p r e m i o g rande que t o c ó 
en Santander , pues l a m a y o r í a ele los t r i -
pu lan tes v i v e n en este p u n t o . 
E l m a y o r d o m o d e l v a p o r Espagne , qm? 
z a r p ó h o y para la H a b a n a , l l eva u n a apro-
x i m a c i ó n , en u u b i l l e t e a d q u i r i d o en San-
ta r J e r . 
frase ó u u acto que ofenda a l decoro. Se 
hacen declaraciones de l m á s respetuoso c u l -
to á la honradez y á la pureza femenina ' 
Pero a l m i s m o t i e m p o , y cayendo en u u 
nueve» l ina je de incoherenc ia , se sost ienen 
doc t r inas t an i n d u l g e n t e s , t a n i n d u l g e n t e s , 
epae no concuerclan con la in t e rp re t a , ión e>j-
texloxa de l sex to precepto de l d e c á l o g o . . . 
H a r í a fa l ta una enorme elosis de buena v o -
l u n t a d pa t a e x m s a r c i e r t a s a f i rmaciones y 
de te rminadas ins inuac iones . . . 
¿ Q u i e r e n dec i r lew reparos que llcvanuxk 
expues tos , que Veletas no sea una comedi f i 
e s t imab le , que fracasara? ¡ N o ! ¡ E n m a n e r a 
a l . -una ! E l p ú b l i c o a p l a u d i ó , y l l a m é al a u ' 
t o r a l final ele todos los actos, s i n g n l a n n e n -
i te al c o n c l u i r e l p r i m e r o , que es el m e j o r , 
' cons ide rado a i s ladamente . 
Y en cuan to á ejue sea ó no comedia es t ima-
ble , t i ene e m e x i ó n , t iene i n t e r é s , t i ene e l iá lo-
go chispeante , e s t á m u v b i e n hablada , muje 
b i e n , m u y b i en . . , se d i f u n d e p o r tóela e l la u n 
m a n t o do r e p a p o m p a p o é t i c a ^ y le un |re mi 
ó l e o de piedad hac ia la d e b i l i d a d f emen ina , 
y de oelio á l a d i s o l u t a brutalidad masenlinta, 
que dan á l a p r o d u e v i ó n del Sr . Gorbea, m é -
r i t o s m á s que suficientes para ser represen-
taeia, con aplauso, y considcraela como uu 
paso hacia la obra d e f i n i t i v a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Veletas no es f á c i l . 
L o p r i m e r o que t iene que hacer u n actor ea 
penetrarse elel c a r á c t e r de su péfSbnaje, t a r t . i 
impos ib l e cuando este es borroso é i l ó g i c o . 
E l iu igcnio de M a r í a G u e r r e r o , t r i u n f ó de l 
i n c o n v e n i e n t e t e m i b l e . F e r n a n d o í ) í a z d é M e n -
doza a d m i r a b l e eu su papel de poeta m u n d a -
no y Cabliuero. L a s e ñ o r i t a Santaui la r ia , da-
ma j o v e n , c u y a labor n o h a b í a m o s podido 
, . i apreciar a ú n , d e j ó el pabelle'm m u y bi<jn 
c o m e d i a e n t r e s a c t o s v e n 4 \ . i -1 v ^ * 1 i J 
" j pue sto. A t u r d i d a , l i g e r a , coqu<tue la al p n n c i -
j l ñ o . D e s p u é s , t i e r n a ^ abandemada, t r i s t e y vo-
l u n t a r i a . La s e ñ o r i t a Ladrón de G u e v a r a , de 
una i n g e n u i d a d é i n f a n t i l i s m o e l e l i c i a s o . 1.a se. 
ñe)ra Sa lvador y B o f i l ; l a s e ñ o r i t a Le-BMt y 
Kicptelme ; y los s e ñ o r e s V i l c h e s , M a r t í n e z T o -
bar, C i v c t a , G o n z á l v e z y G u e r r e r o , a t inados 
en sus (fapeles secundar ios . L a d i r e c c i ó n d« 
escena a d m i r a b l e , de v e r o s i m i l i t u d y roalis^ 
m o . L a p r e s e n t a c i ó n suntuosa y a r t í s t i c a . 
R. R O T L L A N 
M A Ñ A N A 
siguiendo la costumbre de años an-
teriores, y con motivo de la festivi-
dad del día, NO SE PUBLICARA 
E L D E B A T E 
C R Í T I C A T Z A T R A L 
E Í T L A P R I N C E S A 
" V e l e t a s " , 
p r o s a , o r i g i n a l d e D . E u g e n i o 
d a G o r b e a L e m m i . 
¿ M i s lectores recuerdan Él a m o r que pasa, 
de los hermanos ( Ju iu t e ro? K n l a o b r i t a l i n -
d í s i m a de l o s in j íen iew sev i l l anos pasa el 
amor por u n apa r t ado p u c b l e c i t o anda luz , 
rozando con sos ajas, é l i i r ie m í e l o s a l rozar , 
los <x)razones de s o ñ a d o r a s , i neenuas m u -
chael i i tas pueb le r inas . Dos de ellas eTeyeron 
i |ue ese j u d í o e r ran te de l c a r i ñ o ibo á hactfr 
un a l t o en su indefeso andar y andar , apo-
s e n t á n d o s e l e s en el p r o p i o hojear y el ftropio 
pecho. A m b a s se e n g a ñ a r o n , y j u n t a s no-
t a r o n al quedarse solas, . tbandonadas, cuan-
do el apues to v i a j e ro p i c ó espuelas a l p o t r p 
c o r d o b é s . 
E n Veletas , de l vSr. Gorbea , el a m o r pasa 
por u n m e d i o social m u y d i s t i n t o , l l a m a á 
las puer tas de corazones, euya c a r a c t é r i t * 
t i ca n o es l a senci l lez n i l a i n e x p e r i e n c i a 
m u n d a n a . . . ¡ Y se abren en l l a g a dolorosa 
con idén t i cc ) abandono, con i g u a l inde fen-
s i ó n ! T a m b i é n elos son las her idas , y las 
que so l lozan abrazadas, m i e n t r a s Heluardo 
hnce g i i a r el vo lan t e de l au to . . . 
Y E l a m o r que pasa y Veletas demues-
t r a n una vez m á s que hasta epte l l ega el 
amor , las muje res p o d r á n ser diversas", mas 
u n a vez que amor l l ega , tóe las son igua le s , 
i d é n t i c a m e n t e • n i ñ a s , d é b i l e s , i n d e f é m a s 
presa segura , carne de v e n c i m i e n t o ; po r 
unas sendas ó p o r ot ras , m á s l a rgas , m á s 
cor tas , m á s rectas, m á s to r tuosas , s i empre 
al m i s m o fin. 
l i s m a t e r i a en la epie no caben m á s di fe-
renciales, s ino las que establezca e l esfuerzo 
de la v o l u n t a d c r i s t i a n a m e n t e educada, y 
sostenida por la grac ia eficaz de Diexs. 
L a s novel i s tas y d r a m a t u r g o s con tempo-
r á n e o s , a l p l an tea r , desar ro l la r y resolver 
estos p rob lemas p s i c o l ó g i c o s , no t i enen en 
cuet i ta m á s datos que el s e n t i m i e n t o , la 
i m a g i n a c i ó n , los sent idos de la m u j e r , y el 
f í s ico , y las artes de l h o m b r e . ¡ P o r eso los 
resuelven con una m o n o t o n í a pe s imi s t a y 
a n t i m o r a l a ter radora I 
Se o l v i d a n de u n dato, ú n i c o suficiente á 
v a r i a r por c o m p l e t o el d e s a f t t d l ó y l a solu-
c i ó n : l a v o l u n t a d l i b r e , ednentin y esforzada 
por la grac ia d i v i n a 
t L INCIDENTE DEL ESPAÑOL 
T J T S T C J k . I F L " I ? A . 
R l director do tfiíi Monarquíii». D. l ícnipno 
rola-, tíos dirÍRo la siguionfo, cartu: 
Señor d i r e c t o r de L r , DKHATK. 
S e ñ o r y c o m p a ñ e r o : I n v o c o á l a caballereJ1 
s i d i d y c o m p a ñ e r i s m o de us t ed para qua 
o torgue h o s p i t a l i d a d á esta ca r t a en las co-
l u m n a s de l d i a r i o epie t a n d i g n a m e n t e d i r i -
ge. K n u n p e r i ó e l i c o de esta m a ñ a n a se uve 
injuria g r a v e m e n t e . A esas i n j u r i a s .se les 
p o n d r á c o r r e c t i v o i n m e d i a t o , en la forma 
ú n i c a (pie preKcdc, y a ipie á los su je tos i n -
j u r i ado re s no les puedo conceder b e l i g e r a n -
cia caballerosa. L o que deseo rec t i f i ca r p ú -
Id i comen te—y para ello ape lo a l hon rado 
t e s t i m o n i o de cuantas personas as is t ierQn 
ayer t a rde á l a r e p r e B e n t a c i ó n de L a R e i n a 
Joven—es lo q u e dice, m i n t i e n d o á sabien-
das, el p e r i ó d i c o de referencia . Y o n o d i n i n -
g ú n v i v a ptovex^idor, y s í s ó l o p r o t e s t é con 
la m a y o r energía—en c u y a pro tes ta m e se-
c u n d ó la m a y o r par te ele las espectadores— 
cuando eu M escenario s o n ó e l g r i t o de ¡ V i -
va la R e ' p ó b l i c a ! , coreado e s tmendosa inen to 
por la clac y el p ú b l i c o de las g a l e r í a s . Tan 
p n m t o como s a l í de l teatro—elonde m a l po-
d ía oficiar y o de provexrador, y a que i b a 
n c o m p a ñ a d o ele señorns - e s c r i b í aJ pres iden-
te del Cemsejo de m i n i s t r o s y al m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , p ro t e s t ando e n é r g i c a -
mente de que u n tea t ro c o m o e l L i s p a ñ o l , 
qne debp ser pa lac io del a r te , fe c o n v i e r t a 
Se 
eu una sucursa l de l P r o n t ó n , donde b u l l a n 
L o cual no puede hacerse s i empre y sis-1 pasiones sectarias, e s c u c h á n d o s e mit inescas i 
• I umrciones, a ten ta tor ias c o n t r a el r é g i m e i v 
Grac ias , s e ñ o r d i r e c t o r , p o r su bondad 
t e m á t i c a m e n t e á t í t u l o de r t n H d a d , d é r c r 
l a d , de copia de la v i d a . ¡ Nó! T a n ve n b r 
orno lo m á s verdadero , tan r ea l como 1. 
[ t t i s r ea l , son las v í r g e n e s c r i s t i anas , |¿i< 
márt i re s de l a pureza , la l eyenda í u m ' i ; ! 
un hecho h i s t ó r i c o , de la monja que se 
cogiendo estos reng lones , y soy de nsfc*' 
l i c t o c o m p a ñ e r o , s eguro servidor qne es 
rejilla su m a n o , Henigno Váre la . -~ M a d r i d 
AñoIL-Núffl ,41S i t il l i i J . 
Martes 24 de Diciembre de 191?. 
Las Cortes 
SENADO 
Sesión del día 23 da Diciembre. 
Se abre l a s e s i ó u á las tres y t r e i n t a y 
dnco. 
el banco a z u l , el m i n i s t r o t le Grac i a 
j u s t i c i a . 
1 ^ . aprueba el acta . 
R i n - r . O S Y P R E G U N T A S 
g l í ^ ñ o r L O Y G O R R 1 p regun ta s i el m i 
iatro Je H a c i e n d a va á resolver antes t le 
1 ^ las Cortes se c i e r r en lo referente á sn 
posic ión ckf l e y sobre pensiones á las v i u 
iaS'(lr m i l i t a r e s , 
La Mesa p rome te t r a n s m i t i r la p r e g u n t a , 
gl .señor P A R R E S p r e g u n t a q u é suerte es 
qiu' 1c espera a l p r o y e c t o de r e d e n c i ó n 
ie foros, en e l que t an to i n t e r é s h a b í a pues-
, c] Sr. Caiui le jas . 
( p u l í a e l conde de R o m a n ó n o s . ) 
Contenta el m i n i s t r o de G R A C I A Y JUS-
TICIA, d i c i e n d o que t iene en es tud io e l p r o 
recto. . , . 
¿ i t e r v i e n e n los s e ñ o r e s S A N C H E Z R O -
K N y N K I R A . 
El m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
¡^teFta. 
O R D E N D E L D I A 
El Tratado. 
Con t inúa este debate. 
El s e ñ o r L A B R A i n t e r v i e n e pa ra a lus io-
nes. 
Comienza d i c i endo que n o es su p r o p ó -
5¡to poner o b s t á c u l o s á l a a c c i ó n del ( í o -
Dierno; lo ú n i c o que pretende es da r su 
opinión respecto á este asun to . 
(Entra e l m i n i s t r o de Es tado . ) 
Elogia l a labor rea l izada por el Sr . Gar-
L l ' i i c t o , reconociendo las iuchas que pa-
w llegar a l fin ha t e n i d o que sostener. 
Afirma que este T r a t a d o es opues to á 
|g ideales p o l í t i c o s que él s iempre t u v o 
por lo que toca á Mar ruecos . 
Manif iés tase conforme con todo lo d icho 
por el vSr. Parres e l o t r o d í a ; cree que el 
porvenir de E s p a ñ a s ó l o e s t á en A m é r i c a , 
i cuyo efecto -e i m p o n e que las relaciones 
cutre una y o t ra se estrechen l o m á s po-
sible. 
Pico que para hacer u n de ten ido es tudio 
jel Tratado es preciso conocer b i e n á fondo 
d Lfbro R o j o e s p a ñ o l . 
Analiza d e s p u é s todos los Tra tados , Con-
reuios y conferencias celebradas á p r o p ó -
sito del p rob l ema m a r r o q u í . 
Termina d ic i endo que los Gobie rnos po r 
(¡i solos nada va l en , por l o cual se necesi-
ta que todos pres ten su c o o p e r a c i ó n v e m i -
tsn su j u i c i o , para de este modo l o g r a r 
lo? mayores beneficios que se puedan . 
Esto de ahora—exclama—es u n a l e c c i ó n 
que debemos aprovechar . 
El s e ñ o r M A E S T R E , de la C o m i s i ó n , le 
contesta. 
Comienza l a m e n t á n d o s e de tener que ser 
breve. 
A pesar de esta a f i r m a c i ó n , el orador se 
extiende en l a rgas consideraciones respecto 
• I t e r r i t o r i o , cos tumbres y leyes de Ma-
rruecos. 
Rectif ica el s e ñ o r L A B R A . 
El s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N hab la para 
explicar s u v o t o . 
Comienza d i c i e n d o que no sabe c ó m o ca-
lificar esta i n t e r v e n c i ó n suya en e l debate. 
Se declara p a r t i d a r i o de nues t ra a m i s t a d 
con los franceses, á quienes denomina her-
manos, p o r l o cua l se fe l ic i ta de que haj^a 
•Urgido este lazo de u n i ó n en forma de T r a -
tado. 
Se en t iende en la rgas consideraciones. 
Se suspende e l debate para que el pres i -
dente de l a C o m i s i ó n de presupuestos haga 
gna d e c l a r a c i ó n u n r e n t c . 
E l s e ñ o r C A L B E T O N mani f ies ta á l a C á -
aiara que u n o de los a r t í c u l o s del d i c t a m e n 
se s u p r i m e po r re fundi rse en o t ro . 
Se reanuda e l debate. 
El s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A habla pa--
ra a lus iones ; á c o n t i n u a c i ó n rect i f ica el se-
ñor S A N C H E Z R O M A N . 
Se acuerda p r o r r o g a r l a s e s i ó n hasta que 
íe t e r m i n e este debate. 
Son las siete y t r e i n t a . 
El s e ñ o r G R O I Z A R D , como pres idente de 
la C o m i s i ó n , contes ta á los an te r io res . 
E s t á n e n l a C á m a r a los m i n i s t r o s de la 
G u e r r a y H a c i e n d a ; el pres idente d e l Con 
sejo t a m b i é n aparece, esta vez de u n i f o r m e 
L o s t res , d e t r á s de la mesa pres idenc ia l 
depa r t en m u y a n i m a d a m e n t e . A los pocos 
m o m e n t o s aparece e l m i n i s t r o de l a Gober 
n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de E S T A D O se l e v a n t a para 
hacer e l r e s u m e n ; anal iza las p r inc ipa l e s 
manifes tac iones hechas por los oradores que 
h a n i n t e r v e n i d o en este debate y pone las 
o p o r t u n a s acotaciones á cada u n o de los ar-
g u m e n t o s que j u z g a reba t ib les . 
E x p l i c a l a i n t e r v e n c i ó n del embajador i n 
g l é s en este T r a t a d o , a f i rmando que fué la 
suya una f u n c i ó n p u r a m e n t e i n f o n n a t i v a 
T a m b i é n da las razones por las que no 
ha s ido pos ib le p u b l i c a r el L i b r o R o j o , de 
que hablaba el Sr . L a b r a . 
D e l Sr, S á n c h e z R o m á n dice que n o ha 
d i s c u t i d o m á s que en Derecho, 
¿ C r e e S, S ,—exclama- que si nos h u b i é 
ramos de ten ido á repara r en todos esos m i 
r a m i e n l o s que S. S. ha s e ñ a l a d o , se h u b i e r a 
t e r m i n a d o esta l abor en once meses que ha 
d u r a d o la negóóiacióu ? 
H u b i e r a s ido e l cuen to de n u n c a acabar. 
Dec la ra d e s p u é s que nosotros vamos á la 
o r g a n i z a c i ó n i n m e d i a t a de fuerzas i n d í g e n a s 
T e r m i n a d i c i e n d o que este T r a t a d o nos per 
m i t e i r a l paso q u e E s p a ñ a qu ie ra , ( A p l a u -
sos; ¡os m i i ü s j e r i a l e s f c l i c i l a n e fu s ivanwn ic 
a l m i n i s t r o . ) 
vSe ap rueba el d i c t a m e n . 
Otros dictámenes. 
Se aprueban i g u a l m e n t e var ios m á s , ent re 
los cuales se h a l l a n los de las estatuas á 
M c n é i u l e z y Pe layo y á Canalejas , 
Suspensión de Cortes. 
E l conde de R O M A N O N E S sube á la t r i 
buna y lee e l decreto suspendiendo las se 
sienes de Cortes , 
vSe l evan t a la s e s i ó n á las diez menos diez 
CONGRESO 
Sesión del día 23 de Dlciembra. 
E l Sr , M c r e t abre la s e s i ó n á las tres y 
m e d i a , h a l l á n d o s e en el banco azu l e l se-
ñ o r i i.'TOSO, 
L o > e s c a ñ o s , desanimados , 
vSe lee y aprueba e l acta de la an te r io r . 
T a m b i é n se da lec tu ra de u n a comun ica -
c i ó n dec la rando vacantes a lgunos d i s t r i t o s , 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r G A R C I A L O M A S d i r i g e u n 
ruego a l G o b i e r n o re lac ionado con la cons-
t r u c c i ó n de carreteras en l a p r o v i n c i a de 
Santander , 
E l s e ñ o r M I R O p ide que se mod i f i que 
la d i v i s i ó n e lec tora l de Barcelona antes de 
que se v e r i f i q u e n las p r ó x i m a s elecciones 
p r o v i n c i a l e s . 
P ide d e s p u é s a l m i n i s t r o de F o m e n t o que 
r e m i t a á l a C á m a r a el exped ien te m o d i f i -
cando el t razado de l f e r r o c a r r i l de V i l l a j o -
yosa á A l i c a n t e . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N le con-
testa que son muchas las r e c l a m a c i o n e á que 
se d i r i g e n a l Gob ie rno para que se v e r i f i -
que l a d i v i s i ó n e lec tora l de toda E s p a ñ a , 
cosa que asegura se h a r á con c a r á c t e r ge-
n e r a l . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N T O le con-
testa t a m b i é n , p rome t i endo t r ae r á l a C á -
m a r a e l exped ien te d e l f e r roca r r i l de V i l l a -
jovosa . 
E l s e ñ o r G A R C I A B E R L A N G A f o r m u l a 
u n m e g o re lac ionado con la c lausura de la 
escuela de n i ñ a s de C a m p o Robles . 
P r e g u n t a a l m i n i s t r o de F o m e n t o c u á n d o 
se va á a n u n c i a r l a segunda subasta de l 
f e r roca r r i l d i r ec to de Va lenc ia á M a d r i d . 
E l s e ñ o r V I L L A N U É V A le dice que se 
h a r á en la p r i m e r a qu incena de Enero . 
E l s e ñ o r A G U A D O S A L A B E R R Y se d i -
rige a l G o b i e r n o , e x c i t á n d o l e á que i n f l u y a 
cerca de l a C o m i s i ó n que en t iende en el 
p royec to de r e f o r m a de l ca tas t ro , po r é l 
presentado, para que d i c t a m i n e á la m a y o r 
b revedad . * 
E l s e ñ o r S O R I A N O se l evan ta para pre-
g u n t a r pov q u é no v i e n e n á los e s c a ñ o s los 
p r i m a t e s conservadores , á quienes acusa de 
estar t r a m a n d o una i n t r i g a en el Real Pa-
lac io para v e n i r a l Poder (CampauiUcizos de 
la p r e s i d e n c i a ) ; c o n t i n ú a d i c i e n d o que en 
diversas ocasiones h a r e q u e r i d o a l Sr . L a 
Cie rva para que venga á d i s e n t i r una sen-
tencia de l Tribunal Sup remo . ( M a s campa , 
n i l l a zos . ) 
E l s e ñ o r Z A B A L A : P ido la pa l ab ra . 
E l s e ñ o r S O R I A N O : ¿ E s S. S. l a diosa 
T e m i s ? ( R i s a s . ) 
E l P R E S I D E N T E adv ie r t e al d i p u t a d o 
r e p u b l i c a n o que las p regun ta s se f o r m u l a n 
a l G o b i e r n o , i n v i t á n d o l e á hacer lo a s í . 
E l vSr. So r i ano se s ienta . 
L o s s e ñ o r e s M O R O T E ( D . J o s é ) , CO-
P I A N y A L B O R N O Z f o r m u l a n ruegos de 
i n t e r é s l o c a l . 
E l s e ñ o r M O N T E R O V I L L E G A S hab la 
como i n d i v i d u ó que fué de la C o m i s i ó n que 
e n t e n d i ó en la re forma de los nuevos aran-
celes j u d i c i a l e s , e s l imando in jus ta s las afir-
maciones que con este m o t i v o se h a n pro-
n u n c i a d o . 
Las recompensas. 
E l s e ñ o r A M A D O c o n t i n ú a su discurso de 
d í a s an te r io res , hab lando del s is tema se-
g u i d o en E s p a ñ a para o t o r g a r recompensas 
m i l i t a r e s . 
H a b l a t a m b i é n de las escalas abier tas y 
cerradas, i n s i s t i e n d o en los a rgumen tos que 
ya expuso . 
D i c e que si para tener generales j ó v e n e s 
fuese preciso dar empleos en t i e m p o de gue-
r r a , d e s p u é s , u n l a r g o p e r í o d o de paz, s ó l o 
h a b r í a generales y jefes octogenar ios . C i t a 
el caso de A l e m a n i a , que es l a n a c i ó n que 
m á s generales j ó v e n e s t i ene , no obstante no 
haber sos tenido n i n g u n a g u e r r a desde hace 
m á s de cuaren ta a ñ o s . 
R e p i t e cuan to ha d i c h o y a en p r o del c^e 
n e de las. escalas, a ñ a d i e n d o que a s í los 
t i enen las A r m a s de A r t i l l e r í a é Ingen ie ros . 
Ingen ie ros y a r t i l l e r o s - d ice—han ar ro ja 
do p o r la ven tana carreras b r i l l a n t í s i m a s 
por s ó l o m a n t e n e r l a t r a d i c i ó n de sus es 
Cíalas cernidas. 
Dice que este c r i t e r i o es e l de l a j u v e n t u d 
m i l i t a r , j u v e n t u d que se bate , no por los 
.ascensos, s ino p o r l a s a t i s f a c c i ó n de l deber 
c u m p l i d o 
D i r i g e censuras a l m i n i s t r o de la Guer ra 
po r e l s i s tema empleado en la c o n c e s i ó n de 
recompensas, m u y ap to , á su j u i c i o , para 
s e r v i r el f a v o r i t i s m o y las ambic iones . 
Pa ra demos t r a r La l igereza con que se p ro -
c e d i ó en l a c o n c e s i ó n de recompensas p o r 
la ú l t i m a g u e r r a de M e l i l l a , dice que basta 
fijarse en cinc ha s ido preciso o to rga r des 
pues u n a i n f i n i d a d de mejoras de recom-
pensa 
T e r m i n a d i c i e n d o que el e s p í r i t u del E j é r -
c i t o es t a l , que todo m i l i t a r prefiere el honor 
de l a cru/ , de San Fe rnando a l mejor ascen-
so otorgado p o r m é r i t o de g u e r r a . 
L e contes ta el s e ñ o r m i n i s t r o de la G U E 
R R A , c o m b a t i e n d o e n é r g i c a m e n t e las af i r -
maciones de l Sr, A m a d o 
D i c e que e x i s t e n r eg lamen tos , buenos ó 
malos , que r e g u l a n las recompensas, y á los 
que se a jus t an los generales a l hacer las 
propues tas . N i e g a que é s t a s obedez^can a l 
f a v o r i t i s m o , aduc iendo su e jemplo , s iendo 
n o m b r a d o corone l á los v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
E l gene ra l L u q n e pone g r a n cu idado e n 
demos t ra r que j a m á s ha t r a t ado de ejercer 
in f luenc ia sobre ej Sr, A m a d o , a ñ a d i e n d o 
que le i m p o r t a m u c h o hacer constar que la 
conduc ta de l Sr, A m a d o , so l i c i t ando e l re-
t i r o , no obedece, n i puede obedecer, á que 
siendo m i l i t a r no tuv iese l a necesaria l i be r -
t a d para sostener sus ideas. 
Rebate l a a f i r m a c i ó n hecha po r e l s e ñ o r 
A m a d o a l a f i r m a r (pie de l a p é r d i d a de San-
t i a g o de Cuba se debe, en g r a n par te , a l 
s is tema de las recompensas empleado en-
tonces. 
L u e g o cuenta u n cuento , d i c i e n d o que e l 
c a p e l l á n de u n r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a h u b o 
de e x t r a ñ a r s e de que el coronel de é l , que 
se ha l l aba m o r i b u n d o , no dejase n i n g u n a 
m a n d a piadosa en suf rag io de su a l m a ; se 
lo h i z o no ta r , pero el corone l le c o n t e s t ó que 
no l o c r e í a necesario. S i v o y a l c ie lo , n o 
necesi to s u f r a g i o s ; s i v o y a l i n f i e r n o , nada 
me ha de sacar de é l , y s i v o y a l p u r g a t o -
r i o . . . pues. . . s a l d r é de é l po r r i g u r o s a a n t i -
g ü e d a d , por pertenecer á l a escala cer rada . 
(Grandes r i sas . ) 
E l m i n i s t r o de la Guerra t e r m i n a d i c i e n -
do que , con ser m u y respetables los in te re -
ses de la o f i c i a l i d a d , l o son m á s los de l a 
n a c i ó n , por l o que , las escalas s e r á n cerra-
das ó ab ie r tas , s e g ú n convenga á la P a t r i a . 
Se e n t r a en l a 
O R D E N D E L D I A 
C O N 
E>ta m a d r u g a d a , a l r e c i b i r á los per iod is tas 
el vSr. Barroso, se a n t i c i p ó á los a c o n t e c í m i e n 
tos, d i c i endo (pie no t e n í a n o t i c i a a l g u n a que 
poder comun ica r l e s . 
Se nos ha d i c h o — d i j o u n per iod is ta—que 
t e r m i n a d a la s e s i ó n del Senado, el conde de 
Romanones ha estado en Palacio. 
E l Sr. Barroso se q u e d ó un poco parado: 
— ¿ Q u i e n se lo ha d i c h o á ustedes ? 
—Pues lo hemos sabido po r dos ó t res .con 
dnetos . 
— N o s é n a d a — r e s p o n d i ó el m i n i s t r o , — y 
m e e x t r a ñ a , aunque b i en pud ie ra ser oue se 
acercaja á dar le cuenta á Su Majes tad de que 
las C á m a r a s h a b í a n t e r m i n a d o su. labor , y de 
qae h a b í a s ido aprobado el T r a t a d o po r 
Senado. 
—Es que se dice que fué á c o m u n i c a r a 
R e y l a d i m i s i ó n del Sr . M o n t e r o R í o s . # 
— N o puede ser, por l a senci l la r a z ó n de qUtí 
no h a y nada de eso—dijo el m i n i s t r o . 
Precisamente he estado y o con el Sr . M o n 
te ro , y nada, no h a y nada de t a l d i m i s i ó n 
N o ha pres id ido h o y la se s ión^ porque err 
u n a s e s i ó n l a rga y fat igosa, y q u i z á s porqne 
supe que se l e í a el p royec to de M a n c o m u n i 
dades, pero no ha d i m i t i d o . 
E s t o no qu ie re dec i r - .Tnadió e l Sr . Bar ro -
so,—que si v o l v i e r a n á reuni rse estas Cortes 
y Se pus ie ra el d i c t a m e n á d i s c u s i ó n , no d i -
m i t a , p o r q u e eso es m u y d i fe ren te , y c la ro es 
que el Sr . M o n t e r o , si á eso se lle^ga, d i m i t i r á 
c u m p l i e n d o la promesa que v o l u n t a r i a m e n t e 
h i z o . 
— ¿ Y para m a ñ a n a ( h o y ) , h a y a lgo? 
— T a m p o c o l o s é - c o n t e s t ó el Sr. Barroso 
S iempre se ha considerado este d í a como 
fes t ivo , y que y o sepa s ó l o i r á á Palacio el 
pres idente . 
Por l a ta rde - d i j o d e s p u é s el Sr . Barroso— 
no sé s i h a b r á Consejo. A m í me h a n d i c h o 
que s í , que h a b r á Consejo, pero aviso no he 
rec ib ido . Y a veremos si l o h a y ó no . 
Y con esto t e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n con 
los per iod is tas el Sr . Barroso , de l a que e l 
lec tor p o d r á sacar las consecuencias que m á s 
acertadas es t ime. 
K B T F i E B M I O S 
L a s numerosas curas ob ten idas con e l 
« M a n i p u l s e » , ca l le de la M o n t e r a , 53, cu t i 
r e u m a , sordera c i á t i c a , go t a , a r t r i t i s m o , t u -
m o r b lanco , etc., p rueban sus marav i l l o sos 
efectos. 
S e ñ o r d i rec to r . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n g o el g u s t o de p a r t i -
c i p a r l e que m i h i j a P i l a r G a r c í a , de ivuevi 
a ñ o s de edad, que p a d e d a de u n t u m o r b l a n -
co en l a r o d i l l a , y fué operada en el H o s p i -
t a l del N i ñ o J e s ú s , se encuen t ra curada con 
el t r a t a m i e n t o de usted le ha ap l i cado po r 
m e d i a c i ó n d e l apara to masaje, l l a m a d o el 
« M a n i p u l s e » . 
Por l o t a n t o , quedo de usted agradec ido y 
mande como gus te á s. s. s. q . s, m . b . , Fer-
nando G a r c í a : 
s/c Pe layo, 12, tercero derecho 
La tarde en el Parlamento. 
RUMORES Y COMtNTARIOS 
E l Congreso ayer tarde—esta es l a ve rdad 
—es tuvo po r d e m á s desan imado. 
Por ser ú l t i m o d í a de sesiones y q u i z á s de 
l e g i s l a t u i a p a r e c í a na tu r a l que l a gente v : 
congregara a l l í , aunque fuera para despe-
d i r s e ; pero lejos de esto, el abandono f u é 
m a r c a d o y s ó l o c o n c u r r i e r o n á la C á m a r a con-
tados d i p u t a d o s , y eso s í , los comenta r i s t as 
s empi t e rnos que no perdonan m o m e n t o n i 
sajen de l s a l ó n de conferencias . 
*A l as seis de l a ta rde , los per iodis tas que 
Se ap rueban var ios d i c t á m e n e s de la Co- ^ 5 ™ " ^ r m a d ó u en los pas i l los y p i o n e s 
m i s i ó n m i x t a , y pasa el Congreso acto se-
g u i d o á reun i r se en s e s i ó n secreta. 
Suspensión de Cortes. 
Reanudada la s e s i ó n , el conde de R O M A -
N O N E S sube á l a t r i b u n a y da lec tu ra de l 
decreto suspendiendo las sesiones de Cortes 
en l a presente l e g i s l a t u r a . 
d e l P a r l a m e n t o , no t e n í a n n o t i c i a a l g u n a 
que c o m u n i c a r . 
N o h a y nada, n o ocurre nada, se o í a dec i r 
p o r todas par tes , y so lamente en a l g u n o que 
o t r o c o r r i l l o se no taba aca lo ramien to ent re 
los que d i s c u t í a u i , en su m a y o r í a r e p u b l k a -
nos. 
E s t a e x c i t a c i ó n de los repub l icanos daba 
á entender á los impare ia les y e c n á n i m e í 
cpie m u y cerca debe estar la l legada de los 
t emidos conservadores, de los que no espe-
ran n i n g u n a benevolencia , y (pie en v i s t a 
de e l lo (>lgo Iramaii para aprovechar los ú l 
t i m o s instantes de la i n m u n i d a d del acta. 
E n efecto, los con junc ion i s t a s , como es 
sabido, o r g a n i z a n u n m i t i n , que q u i e r e n que 
se celebre e l 29 de l ac tua l en. M a d r i d con 
t o d o apara to , y los radicales o r g a n i / a m do?* 
p o r no ser menos , uno en Barcelona y otr< 
cu Zaragoza, para fin de este mes. 
E l Sr . L e r r o u x se d ice que ha te legraf ia 
do ó r d e n e s á los suyos para que e s t é n e jo 
a v i z o r s i los conservadores g o b i e r n a n , y al 
boro teu para no quedar e n r i d í c u l o , d e s p u é s 
de tan ta amena/.a, y todo esto, u n i d o á la 
t o t a l ausencia de l Congreso aye r de los con 
servadores de a l t u r a , h i z o que se a f i rmara la 
opinión de cpie el Sr. M a u r a e s t á y a d i s -
puesto á i r á Palac io pa ra aceptar e l Poder 
que le con i f i a rán . 
N o hacemos v a t i c i n i o s . T a m b i é n se d e c í a 
aye r q u e ' D o n A l f o n s o h a b í a celebrado pol-
l a m a ñ a n a dos conferencias con el conde de 
Romanones y con el Sr . G a r c í a P r i e to , ro -
g a n d o á é s t e que 110 d i m i t i e r a 1» cartera de 
Estado hasta que él (el Rey) regrese del v í a 
ie á P a r í s , y que el Sr. G a r e í a P r i e to l o 
h a b í a p r o m e t i d o , esperando que la c r i s i s se 
demorara hasta Febrero, 
/ V e r d a d de todo e l lo? L o s interesados 
s a b r á n . 
E N L A S C A L A T R A V A S 
Pres id ido por el R v m o . Obispo P r i o r de las 
Ordenes M i l i t a r e s , se r e u n i ó en l a ta rde de 
ayer , so lemne C a p í t u l o de las de Ca la t r ava , 
A l c á n t a r a y Montosa , para v e s t i r el h á b i t o de 
l a p r i m e r a al j o v e n duque de San F e r n a n d o 
de Quirofea. 
A p a d r i n ó a l Uioófito el m a r q u é s de P e ñ a -
fiel, y ac tuaron de caballeros espuelas los se-
ñ o r e s Ramos I z q u i e r d o y R e v u e l t a . 
E n t r e los cabal leros asistentes á Ja cere-
m o n i a , recordamos á los Sres. M i r a n d a y C á r -
cer, m a r q u é s de la H e r m i d a , marqués de 
A c h a , D . Eduardo A c h a , G a r c í a de Z ú n i g a , 
m a r q u é s de T o r r e c i l l a , marqués ^e Torne ros 
)• F e r n á n d e z V i l l a v e r d e , p res id idos p o r e l 
m a r q u é s de L a u r e n c í n . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n los caballeros a lcanta-
r i n o s Sres, A l o n s o D o m í n g u e z , G a r c í a de 
Blanes . Al lendesa lazar , m a r q u é s de Por t ago 
y conde de T o r r e l l a n o , p r e s i d i é n d o l e s e l d i t -
qnie de Se l sa ; y los montes ianos s e ñ o r e s mar -
q u é s de Varayabo . D . T t e m á s y D . J o a q u í n 
S a n c h í z de Quesada, D . J o s é de M u t r u i r o v 
D . J o s é S u á r e z Gnanes, a l f rente de los cua-
les se ha l laba el conde de A g u i l a r de Ines-
t r i l l a s . 
M u c h a s y conocidas damas presenc ia ron 
t a m b i é n el c ruzamien to . 
ORFEBRERIA RELIGIOSA en bronce y metal blanco plateado. 
T o r i o s e n M é l i c o 
POR E L CAHLB 
D a s t o r e r a s e s g i a f o s . 
MKJICO 23. 
L a c o r r i d a celebrada ayer en esta pob la -
c i ó n ha s ido abundan te en percances y emo-
ciones. 
E l ganado de San Diego> m u y d u r o en l a 
pelea y d i f í c i l para la l i d i a , h a c i é n d o s e los 
d u e ñ o s del co ta r ro t a u r i n o , a t rope l l ando á 
las c u a d r i l l a s , las cuales sudaron la go ta 
gorda, menudeando los revolcones. 
B i e n v e n i d a , que s a l i ó con ganas de es-
cuchar pa lmas , t o r e ó de capa á su p r i m e r o , 
t a n c e ñ i d o , que fué e m p i t o n a d o po r el mus -
lo y vo l teado apara tosamente , sacando e l 
t r a j e destrozado y u n p u n t a z o ex tenso , pe-
o poco p ro fundo , ca l i f icado d e leve. 
E n este m i s m o to ro el b a n d e r i l l e r o C h i -
c o r r i t o , a l poner u n g r a n pa r , fué cog ido y 
corneado h o r r i b l e m e n t e . E l d ies t ro q u e d ó 
i n m ó v i l en la arena. 
Conduc ido á l a e n f e r m e r í a , los doctores 
ca l i f i ca ron de g r a v í s i m o su estado, t a n t o , 
que ordenayóeí 110 move r l e de l a t n f e r m e r í a . 
Desd î este m o m e n t o de l a l i d i a , el p á n i c o 
a p o d e r ó de las c u a d r i l l a s , t en iendo el va-
ip'nte a l c a l a r e ñ c M a r t í n V á z q u e z que i m -
•oraerse, e jerc iendo de P r o v i d e n c i a en todo 
n o m e n t o . 
V á z q u e z l o g r ó d o m i n a r l a s i t u a c i ó n á fuer-
za de valentía y b dnlidad. Con el capote y, 
la muleta bizo cuanto se podía haoor coii t*^ 
La clase de ganado. Con el estoque estuvo COI 
losal, despachando cuatro toros d< otro/J tan-
tos volapiés, escuebando entusiastas o\acio-
nes, sk-ndo aclamado por el público, que pre-
sa de gran emoción, tributó unánimes-elo-
gios á Vázmiez, que gracias á »su valentía, 
se terminó la corrid-i 
El diestro mejieatie Merced Gómez, q u é 
era ed Cetoet espada, desdichadísimo en todo, 
oyendo avisos en sus dos toroe. _ * 
Al final de la corrida, según, dice el cable, 
el valiente Cliiconito .seguía en la eníenne^ 
ría, habiendo orohibido los mé-dicos moverá 
U de allí i>or impedirlo su estado. 
E n l a m a r c f l d e S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
< e e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r a » 
EL mm 
N O T I C I A S 
Su Majes tad el R u y se ha d i g n a d o conce-
der los honores de c a p e l l á n b o n o i a r i o de ' VL 
Real C a p i l l a , a l i l u s t r e c a n ó n i g o , secro tar io 
de la B a s í l i c a de Santa M a r í a M a g g i o r e , 
de R o m a , á m o n s e ñ o i de T i t o T r o o c h i , c o u 
m o t i v o de su estaneia en M a d r i d , d i s t i n c i ó n 
e s p é t i a l í s i m a , concedida po r S. M . á t a n 
d i g i i ó i n d i v i d u o de di 'clio C a b i l d o , y d e l 
c u a l , como Rey de E s n a ñ a , es c a n ó n i . e o ho« 
no ra r io na to . 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANC 
CATARRO-TOS - Jarabe de heroína (bín-
zo-cinamico) del d o c t » r Madariaga. Agradable 1 
insuperable remedio psctoral . 
D o y se p r o n u n c i a r á n en el A t e n e o dos 
conferencias de las organizadas ñ o r e l mi' , 
n i s t e i i o de í n s t r u e c i ó i r p ú b l i c a , p o r los s e ñ o 
res s igu i en t e s : 
A las cinco de 1 a la rde , D . M a n u e l Mat 
ehado, con el t ema a G é n e s i s ¿ e u n 1:1ro 
( I c o n o g r a f í a p o é t i c a ) » . 
A las seis y med ia , D . J o s é B e t b e n t o u r t , 
sobre «Uí r eg iona l i smo l i t e r a r i o en Es j ; :ñu» 
H a y t r i b u n a p ú b l i c a . 
3 3 1 a a o - o j o r YÍNO PINEDO 
n f í E Ü f í ñ S T É I S l I C O S I ! 
¿ Q u e r é i s cura ros? ¿ Q u e r é i s sanar? En 
vues t ras manos e s t á el m e d i o de consegu i r -
lo . Usad la t teuras t ina de G . R . C h o r r o , 
e s p e c í f i c o p r e m i a d o en l a E x p o s i c i ó n I n t e r -
nac iona l con la m á s a l ta recompensa. 
De ven ta en todas las farmacias á .s,5o 
pesetas fraseo. D e p ó s i t o , P é r e z , M a r t í n y, 
C o m p a ñ í a , A l c a l á , 9, M a d r i d . 
En la pasada semana ingresaron en' l a 
Caja de Ahorros 194-345 pesetas por 1.067 
imposiciones, de las cuales ssn nuevas 2j6, 
y se han satisfecho por capital ó intereses 
234.3'¡o pesetas, á solicitud de 67b imponen-
te-, -.'15 de ellos por saldo. 
Jí T \TI \O LOCPARELBELL. Reta á V i n c i -
W i L i U o felíf^L^?^"- L0CÍ>lf-
RELBCLL es «i umee preparado 
que cura tsdas las enfermedades del cuer© c a b « -
l.udo. Su autor, D . Francisc* Avalas del Campo 
es t á pronto á demostrarlo ante t é c n i c o s de reco-
nocida competencia. A l palenque, s e ñ o r e s auto-
res de preparados. D e Venta: E n Barcelona, E. 
Serra, Ronda de San Pedro, 7, bajo; en M á l a g a , 
M a r q u é s de Larios, 4; en Ovisdo, Uria , 1G; e n 
Madr id , P ñ e z M a r t i n , y M a r t í n y D u r á n , y en 
todas las pe r fumer ía s y drogutr ias de i m p o r t a n * 
cia, y en c « s a de su autor, L a v a p i é s , 49. 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S , 
S E S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F U 
C i E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
T O D E L P E R I O D I C O . 
<r( D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
T E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
Üsta de los números premiados en el sorteo cele" 
brado en Madrid el 23 de Diciembre de 1912. 
PREMIOS MAYORES 
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99 aproximaciones de 5,000 pesetas cada una para ios 
'9 n ú m e r o s restantes de las centenas de ios seis primeros 
^ « i i n » s . 2 ídem de 30.000,25.000, 20.000, 16.000, 13.000 y 
'l.BOO pesetas cada una, para los n ú m e r o s anterior y poste-
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25 387 27 242¡29 121 
25 39ÜÍ27 249i29 123 
30 763132 081 
30 709i32 083 
33 556¡35 106|36 707 
33 595 35 113 30 729 
33 018 35 157 30 748 
33 639.135 189 36 761 
33 672 35 191 36 765 
33 680 35 195136 769 
33 706 ¡35 196 ¡36 807 
33 708¡35 264136 822 
33 732135 269,36 827 
33 759 35 284 ¡36 850 
35 331136 857 
35 345 ¡36 872 
35 384136 873 
35 388 ¡36 885 
33 861 ¡35 460 36 899 
38 876 35 461 36 902 
33 954¡35 497 36 914 
35 516 
35 518 37 m i l 
35 579 
34 002 35 600'37 002 
34 035 35 605 ¡37 028 
34 088 35 606 ¡37 029 
34 113 85 655 37 069 


































































































































































* 40 563 
40 575 
I 4 0 000 
¡ 40 605 
! 40 613 
¡ 40 630 























































































































42 m \ 
42 629 
I 42 681 
! 42 673 
i 42 69 t 
i 42 698 
42 700 
¡ 42 739 











j 42 912 
i 42 920 
42 947 
42 985 



























































































































































































































































Martes 24 de Diciembre de !9!2. E L L . D E B A T E : Añolí.—Nu!7t,4I8: 
f J J u g u e t e s f i n o s . - J u g u e t e s b a r a t o s y m u y 
b o n i t o s , p a r a p r e m i o s e n l o s c o l e g i o s « 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos i t hoy. 
(A^IUÍO n i : uIxífciDtucia di 
OM'iie). tíaa tüfrcgticio, jn-esbí-
Uriv» y múit:r, j Sojiti* Luciaaxo, 
La misa i cilcio divino sou 
do la Vigil i . . ,¡c la K^ iv i Jad , 
[xTi.lií-O \ : ¡'li',- inorado. 
Ban ÍJIIÍS (G^Areot* HOTMB).— 
Mi-.ii solomiK , t las du/ . y por 
1:1. tand*.', á IÜ.- I .;M <•. < ( i:' ¡rmu la 
nmrcaa .'i Niu' tra Sofiora do la 
í), predicandu í) . (Iiirt'üiio Han 
cho. 
Kncarnm-ii,;; A bs diez, rni-
cantada: á iae <lk /. <ln li 
p<Khe, nniirir -, y á las Joco, 
mÍMj solciune. 
Capilla di! Ave María (Ato 
chai 14).—A las onco misa reza 
da, y dcíinn • n t'.'ii n (ic 40 
(mitos y 40 itsaji . oCjas boattS 
viudas pobres. A laa doc-o, co-
mida á 40 n r i j ín í i imbiN's. 
tiim Loiv i i /c - L'i>nuiiú;i la 
novena á Nuestra sefiora do la 
(•, rezándose ú las cinco, des-
pués del rosmio. 
Hnn Antonio de los Alomiinos. 
Cultos en honor de Han Anto-
nio, con misa y manüiosto, á 1«& 
diez. 
Iglesia Poniili 'ia do San Mi-
fU^—Idem kli.'Ui, i r n misw so-
lemno á las onfeo1. 
IKICSÍH de I •"'•-. - A los «UHC 




: i • son <!cl h xu 
Tin la óap îjfl del Sanlí i into 
Cristo de la Sa!:iU (Ai.ocba^ 
ÍSL dará pnu, ¡MO d iha ¿9 did 
rorricnte uñar dovela novena en 
lionor dej SMIÍO y nnlaproso 
Niña Jesús de Praga. 
Todas las UiaXianas, ü L u ou 
no, so expondr.'i á Su Divina 
Majestad: U'-I KS :HJ azara la 
estación y novena: stguideraon-
to será la ni isa soJemno y bem 
dición con d Sa'itifamo Saciu.-
monto, d á i ^ t ^ á adorar el 
Santo Niño -K 
Por las tardeí!, ú las i iuco. sm 
volverá A exponer (\ Su Divina 
Majestad, so rezará la estación 
y el snnto rosario; sogairá v. 
sormón, qno predioAsln les días 
29, 30 y 81, d Sr. IT. 3tM Suá-
roz Paura: el 1. 2 y S, el nevo-
rrtndo padro íftifai Cardón, er. 
oolapio, y los díae 4, 5 y 0, el 
Br. D. AnRol l á z a r o y Santos. 
Dospncs do la novena, motetes y 
rosorva, tcmrmA:;dí-96 con la 
íwloroción del Niño Jesús. 
(Este periódico s« publica con 
tbnsura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha. I t l . 
MADRID. 
• Soflcitsn trabajo. 
Un matrimonio sin bijos, de 
eea una porteria. 
Un «chauífein'», un cobra-
dor, un contal)!!', un ayudante 
do pintor y vanos peouts suei 
tos de albaúil 
¡ATENCION! ^ ^ I I J : 
Amueblar v.itsuas cagas y reno 
varol mobiliutio antiguo poroiro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesiis, Bolsa, 10, 
10, y encontraréis ventajas do 
los do m á s ...-laljWimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa. 10. 1.°. Madrid. 
M U E B L E S 
Los me.ori-a j más baratos 
á plazos y con ado. 
Paz, 15. Madrid. C a s a Frutos, 
Anteojo» roca del Brasi l 
Garantía absoluta 
V A R A Y L Ó P E Z 
5, P R Í N C I P E , 5 
. A . K T X J J N T O I O S 
PiazadaMatuts.S, 2.° doracha 
ñ T O D A E S P ¿ a É : i >•< 
^ a» bace taher que este despaoho e i tá montado para la 
colocación de capitales en préstamcg Itipotas.irioB y 
quo gratuitamente facilita notas do fincas ''ústioas y 
urbanas/ í todo ol quo deseo colocar perHonalmenio su 
oipilal sin la intervenc ión do Consejos de Adminis-
tración. 
D o i p b n E p i a l de Csnipra-Yeiiía é Hípoleeas do W m i 
¡tucrito en el Ministerio de Fomento ( T i M o 17US). 
Director: Sr . Tralloro, Tctuán, núm. 36. Madrid. 
^ L M ^ C E T T I D E T E j r i D O S 
C/jvrJJÍ'a | Á Mantas. Mautono*. Franelas do .'ana y do nl-
u C / V l l l d } 10» godón. Géneros blancos. Idom de punto lana 
inencogiblea. Tapici'S de nudo á mano. Artlciiloa para dona-
tivos de Asoeiaoiones de Caridad. 
e t l I l W S TIUEIES i t l tSHIDr 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar 
o os, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrsspcndencla: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
H I J O S D E A . C A N O S A 
A N T I « 1 A Y BTNICA « AHA 
Caloríferos para petróleo y alcobol, o i l iontapiéa p i ra eo 
c.'in y cuna, aníoulus parachimenais, braseros, iiltros, jaulas, 
aparatos para alumbrado y baterías do < ociua. 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
C r u z f 3 í . — T o í é t o f a o 9 i 2 . — G a f o , 2 . 
LÁ VELADA EN HONOR 
DE MENÉNDEZ Y PELA YO 
I - D I S C U R S O S 
4 
pronunciados por ef Sr. Vázqutz 
de Mella, Padre Zacarías, D. Ale-
jandro Pidal y Mon y D. Anáal He-
rrera, y los arfículos de D. Ricardo 
León y P. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE organiató para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que sa celebró en el tea-
tro de la Princesa.— Magníficos 
: : : : : : fotograbados : : : : : : 
¡11 1 3 in x r E I V T ^ : n 
oariaa, arañas, custodias, cá l ioes , copones, 
patenas, ciriales, atrilea, sacras, tabornácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón picdr.t y pasta 
madeja. 
f . 
EN EL KIOSCO DE " E DE69TE 
I 
Z E P r - o o l o : X J U N T A . jz>tc*,a 
O m n i b u s á las es tac iones 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta aeía personas y 100 kilogramos de equipaje, á laa esta 
Clones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir ol despacho que tie 
ne eatf.blecído esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Br. Ga 
rrouete, con ol despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el ser y icio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.2S3. 
combinados para t idos los ouitivos, premiados con medalla 
de oro. Se yteeceitau repiesenUnUes en las provinch.s do Castilla 
la Nueva, Avila J Sogovia. R o m e r o l l e r i u a n o s . L t í p e de 
Ve«ra, 119, M a d r i d . 
C A S A L . D I E Z G A L L O 
Sus chocolates y cafés son los más solicitados por el públ i 
co de buen gusto, i'robadlos. 
C o s d a n U : » de tos Á n g e l v s , 15 .—Tel^iono 1.352. 
H E E U A J 
Del mejor que se fabrica, 4 ptas. 
hectolitro, i.a Calera , Magdalena, 
1, entresuelo. Te lé fono 532. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüíNTiN R ü i Z D E 6 A Ü N A 
V I T O R I A 
C A X - L E R E A L , G - I B R A L T Í Í L R 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S A L I D A S D U R A N T E E L M E S D E E N E R O ( S A L V O M O D I F Í C A G O N ) 
Para S a n t a s y B u e n a s A B P & S , los Paquctos italianos 
" S A N G U G L . I E L . M C r 
Saldrá el día 11 de Enero. 
" B O L O G N A 
Saldrá Cl día 21 de Enero. 
Para B i i e n a s Aii>es direclamento, el Paqiir.tt; Ha.liano 
" C A V O U R ' ' 
Saldrá el día 3 do Pobrero. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
• ^ . l l J b J X j s E i a - 3 E = L A F ' 0 ^ E j g L ^ 5 . 0 O 3 S r i 
p a r a c a m u n i c a r d e s d e a í t a mas» c o n o ^ r o s v a p o r e s y c o » Ba t i e i - r a . 
No se necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la Cédula Personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
J U A N C A R R A R A é H I J O S , C a l l e R e a l . G i b r a l t a r . 
C A Y A L M A C E N E S D E B R O N C E 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
iart ículos en latón y bronce, niquolados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la úl t ima moda do las artes 
decorativas domésticas. 
} f Especialidad en art ículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Slijos de M . de I^arfua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALGABAZ 
F Á B R I C A 
Luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Galle do Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3 875 
I M C A . r s r X J E S X J . G O & J ± 
Batería de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa. Heladoras, Fi l tros, Jaulas, Bt/tollas para 
consorr.r las bebidas frías ó cjlientos 18 horas.' 
MENAJE C O M P L E T O DE C A S A 
E S I P O Z " Y a v c i n s r ^ . 
SUCULENTOS 
y de sabor incompara 
ble, resultan los Pollos 
poulardas, pavos, capo 
nes, corderos, piernas 
de carnero, etc., etcéte-
ra, asados en la moder 
na cacerola aisladora 
especial de esta casa. 
Utens i l i o s de coci 
na irrompibles. Bate 
rías comlpetas, á 58 pe-
setas. Cafeteras de in 
finitos sistemas. Filtros 
higiénicos para agua. 
C a l e f a c c i ó n có-
moda y barata por pe-
tróleo. Calientapiés de 
muchísimos sistemas y 
eléctricos. 
Precios fijos baratos 
Antigua casa Marín. 
12, Plaza de Herrado-
res, 12, esquina á San 
Felipe Neri. (Ojo.) Uni-
camente MARÍN. 
t i E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
D e e » r a t ¡ v o s . Los hay de todas I«s g u s t a » y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con lo» cien mi l objetos que os ©frece-
mos, á la basa de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A K I T G S , 3 5 . — S u o u p s a l i R E Y E S , 2 9 . 
L A C A L E R A 
rebaja el precio de su Avtiaaita 
grano á 2,40 pesetas quintal. 
Magdalena, l , entl.0 Telíf." ¿82. 
P A D R E J ) I R E R A 
l e p r e v i s l l e i ilemp: z 
lo pe es y lo m será" 
L O T E R I A N U M . 14 
Antigua de Santo Domingo , Su nuevo administrador, 
J o s é Manzancra remite á provincias y e x t r a n j e r » billetes de 
to dos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 51, M a d r i d . 
V E I T A J E P R O M C T O S 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c c -
A g r a i ñ a de Ba P r o v i n c i a , CfrcMÜo Ca-
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o s a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
.A. VZSO 
Para anuncios y suscripcio-
nes, en Ea Administración de 
este periódico, Barsguilllo, 4 ^ 6 » 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUEKCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aton-
elón sobre este nuevo 
reloj, queaeguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija do no. 
che, lo cual no COURI-
giío con ol mismo sin 
neoftsidad de recurrir 
Si esrillas, «t«. 
Este nuevoreloftie-
ne en su esfera y ma-
nillas una oomposi-
clrtn R A D I U M . — R a 
dinm, matoria mine-
ral descubierta hace 
llgunos años y que 
doy vale 20 millones 
•1 kilo aproximada-
mente,, y después de 
machos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
on ínfima cantidad, 
Robre l is hores y ma-
nillas, quo permiten 
E L F A N T A S T I C O Z U r ^ Z ' ' ' ^ 
msnteuna maravilla. 
Sran facilidad da la Gasa á los seííores sacerdotes 
para adquirir esto reloj. 
PtM. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rn«da extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 S 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 40 
E n 5 , 6 y 8 planos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de nn 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Ofertas y deroaniias 
(En esta sección insertaremos 
tedas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se 
ran aplicados á satisfacer los de 
roclios de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
O V E N , diez y mi» 
na letra y nlgo de ntoéjZ) 
ifía, so olreoo para oli¡ i 
fosn análowv. LirfÑ CO!KO«« j» 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N maestro, sin título, se 
oíroco para eolepío católico 
Im ionos & domicilio, fatnilms 
católicas. Pocas pretensiones: 
Lista do Corroos, poetal núm» 
it) L . 604.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da Icccionot» 
do primera y segunda (nsefíio 
za á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portugueso, católi-
ca y joven, oftveeso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2.* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
sorvivios en provincias ó on cl 
rxt ran joro, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com-
pn.tiblo dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera cnsoñanza, con inmejor»-
bk-a roferencias, se ofrooo 4 fa-
milia católica, para educar ni-
ños, ofleino ó secretario partí-
culnv. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION «.licita soñó-
ra onlcndida en todos loe queha-
cores do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, so ofro 
co para acompañar niñoa, es 
cntorío particular ti cargo aná-
logo, propio dituiídít/1. Razón: 
Fiicncarral. 162, portería. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en (a desgracia, suplica 
para un hijo quo ticno diez y 
sioto años, ó instruido, una pla-
za do cflcribicnto ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón : Fiioncan-al, 139, 2.*, de-
recha. 
J O V E N honrado, so ofrece 
para cl comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
J O V E N , poseyendo conoci-
mientos tcórico-piúclicos do te-
ncftu-ía do libros, ofiv.-n sus scr-
vicion. Imncjoraüics i-ciVronciafl. 
Rnzóv : d rcvccrulo padvo gnar. 
dián de padrón OnpuchiiUM dd 
Je; •'; -. do esta Corte. 
C A B A L L E R O itin^jorables 
i-ofercnciítR, con práctica desdo 
joven, do servicio en cítsas gran-
des, so ofrece para cosa auá 
loga, CDnsorgcr ía ó administra 
cion. Referencias: Ditíiue de 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E ofnwse lee 
ciónos htiin y o itítcllano, ¡i do-
micilio, ó preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 31, 3.o, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con hito-
naa rcferoncÍHS. ofréoráo do cria 
do ó cargo análogo. R;ir,ón: Au 
gusto FigticitKi, 16. primero. 
J O V E N diez y nuevo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, ee ofroco horas tardo, 
para oficina. Roforoncias in-
mejotables. Razón: Luisa Fer-
nando, 25, 3.°, izqnioi-da. 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo i 
máquina, ofrécese para cscrí 
bienio en horas noche. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal nlimero 652.373. 
JOVEN do catorro años, 
buenas referencias, no ofrece 
para cl comercio. Informes on 
la administración de esto pe-
riódico. 
SEÑORITA do compañía, ha 
blando francés, so oíicco para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. ^Tutor, 18, 4.°, de 
rocha. 
SEÑORA franoosa, dará lee-
ciónos. Precio módioo. Rnuón on 
esta Aduunuitración. 
S E O F R E C E criado, buen ti 
po, sabiondo sn obligación. Ra-
zón : Atiguslo Figucroa. 16. 
S E O F R E C E portero con in 
mojorobles íolormfii! Razón: 
Augusto Figuoiva, iC. 
SEÑORITA católitn. poseyen 
do i la perfección c/in'.abdidad. 
conocúniontos de i:; vinagra fía 
y flaneé:, con titulo do mac 
tra superior, solicita colccacion 
oficina, lecci y.-,cs paiticula-
reé, '} cargo análogo. 
Lista de Correos, num. 202. 
L E C C I O N E S de piano, pin 
tura y labores, á domicilio í 
tn cusa. rucMcarrnl, 46, ?>:', 
derecln. 
AMA sera, so OIXVQO. i hinojo 
rabíes rcfoicüciuij. Viberfo Aguí* 
k-ra, 12, 1.°, doccchft. 
JOVEN se oírooo «orvir do-
ixiiulicaia comercio. Buenos in 
formes. Palaíox, :M. ¡Señorita 
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ATRIIVIONIO honrad,, y c , 
(*, solicita Óúéotittéá kiéim 
t p w p m * , , rvrdonanza,' 
pMtOM>, etc. R„z,'m-
Mayor, 25, portería. {-¿^ ' 
S O L I C I T A noi-Lorú. 
Kmití joyeri ain hijw. CnU^ fif 
lea'.i, núuiMo ü. tci-c.̂ f) {L 
íoha. ^ 
CONTABLE-mccnnóív.rafo Q, 
"'•ionU', molostas prott„'slo 






PROPAGANDISTAS p a r j 
asunto industrial, con pritffa 
y buenas referencias, so ilCce8" 
tan. Razón en la Adrninistnt 
ción de E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una s,rvl(U 
to, prefiriendo recién lloe¡u|, 
do provincias, Bolsa, 9, 3.0 
F A L T A N aproncUcos do oba¡ 
nisla con buenas rofircncins. Sa 
picferirán nuovos en el oficia 
Santa Terosa, primoro obauis-
teda. 
A G E N T E práctico, so ofrec» 
para COSA impértante, tüafa 
San Francisco do T'aula 8, 1,; 
derecha. Gijón. 
HACEN falla nnretnüzis (mn 
gQttai, Concepción Jerúbtms 
19, principal. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
merosfslmss personas que nos ri. 
mitán anuncios para esta scc. 
ción que en ella solo üaretnoi 
cuenta de las ofertas y demzn-
lias de ctrabajo». 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
R E A L . - Î t) hny función'. 
L- .PAÑOL.-A ftoS - !•'- lyins 
joven. 
¡MUN'T.MA. (i ha G (iiauióu 
csi^ocial).—Volctaa. 
COMRUIA. - A I95 9 y 1/4 -K» 
ivgua niilogrosu y M id.iiaí 
Pepita. 
i,A R A . - A las 10 y 1/3 (doble). I 
loe hijos actificialos (tros HC-JL 
tos,. 
A las I y 1/2:- T - ' * ojo» 
do ciólo, Laa MCftlUiiriA {' slrn-
no, dos actos) •,. l'úl , In ; i-
labra. 
t 'KHVANTES.—A las 0 y . /J 
(sección wásorch.) . - l/a IÚM 
salada (dos uctos} -—A los 'J 
y 3/4 (soncilia. - IV'rttiiiaio 
(tros cuadiofr;) — A las II l-b-
blo).—Tiumpa y carien (!•' 
actos). 
¡M ICO. A fa-, v 1/2 (df»-
ble).—¡ Ii«>4 bouilx&i 1 ; 
hombivs!... (dos actos).—! 
las 10 y i 1 
hombres 'ni otson hon)bf(»*..« 
(dos acto^). 
r i ' A A V E N T E . — D o 5 á 9 y 1/i. 
S ¡ón ci.'Dtinüa do < inem* 
lúgrafo.-'I'.-KIOS los días 
twao9.--rxi6 jueves y liom'^ 
ges, matines infantiles :ou»-
galos do juguetes. 
n B C R E O D E PALAMAÍíCS 
(láwd PoKstílnl.-Vdlam^y* 
28-—Abierto do W i 1 ) * 
á 6.—Cambio diario do !>«>• 
g r a m a . - M : i ! U - y vicir.oi, 
'moda.—Jueves 'Icdi^ado a 
niños, con prognunas o*\*cl*-
ics y carreras dü cintos.-1" 
Hete para patinar. W» l1^-
(a. -Entinda conclfliw60*3 
sección continua <*« ;";C, ? 
cériíituü*.--iíu.v bar¡^16S¿l',a 
Folletín de E L . D E B A T E (195) 
e 
per CARLOS DICKEMS 
ímporhuicia, la viucUt continuó diciendo 
con vive/.a: 
—Vcrdadcriinicnte, mi querido Nicolás, 
no comprendo cómo te se haya escapado 
esto, aunque á decir verdad, es una de 
las cosas que en cierto modo saltan á la 
vista de una mujer, sin llamar la atención 
de un hombre, sobre tcxlo al principio. 
Yo, por mi parte, no me jacto de tener 
más penetración que otra cualquier mu-
jer en la materia. Acaso tenga más; p e r o 
esto á los q u e me conocen toca decirlo, 
aunque bien s é que lo creen así. P e r o no 
debo insistir sobre este punto; sería fal-
tar á la modestia, y después de todo, esto 
no tiene nada que ver con la cuestión. 
—Nicolás despabiló la luz, se metió las 
manos en l o s 1 v i s i l l o s y tomó un aire de 
paciencia d o l o r o s a y de melancólica re-
signación. 
—Creo de mi deber, m i querido Nicolás 
—repuso la madre,—creo de mi deber de-
cirte lo qvie sé, no sólo porque tienes el 
derecho de saberlo, como lodo lo que pa-
sa en nuestra familia, sino porque de t i 
depende secundar nuestras miras y hacer 
hsequiblp la cosa; y no es dudoso que en 
tales citximstaucia^, cnanto antes se acla-
ren las dudas, mejor. 
Después de tomar aliento para lo que 
iba á decir, continuó la viuda: 
—Hay, mi querido Nicolás, una mul-
i i t i j d de medios que puedes emplear, bien 
vendóte á dar un pasco por el jardín, bien 
subiendo por un rato á t u aposento, ya 
aparentando echar un sueño en tu misma 
silla, ya pretextando un negocio olvida-
do que te entretenga una hora ó dos con 
vSmike fuera de casa. Todo esto te parece-
rá á t i muy poca cosa y acaso creas que 
le doy yo demasiada imi>ortancia; sin em-
bargo, Nicolás, puedo asegurarte (y ya lo 
verás tú mismo algún día, si UegM á 
enamorarte, como espero y deseo, si tu 
elegida es una joven honrada y respeta-
ble, aunque bien sé que tú no te prenda-
rías de quien no reuniera recomendables 
circunstancias); puedo asegurarte que es-
tas cosas pequeñas tienen más importan-
cia de lo que tú piensas. Si tu pobre padre 
estuviera aún en el mundo, él mismo te 
diría la consecuencia de dejar solo al jo-
ven con la joven. Bien comprenderás que 
no se trata de abandonar la habitación, 
como si se hiciera exprofeso, sino como 
por puro accidente, y así debes volver. 
Si toses en el corredor antes de abrir la 
puerta, ó si tarareas ó silbas, como 
quien no hace la cosa, para advertirles 
que vuelves, será lo mejor, porque natu-
ralmente, aunque no haya nada malo en 
estas entrevistas secretas, siempre hay cier-
ta confusión en esta sorpresa, aun cuando 
no haya nada malo, como digo. )& r i -
dículo, sin duda, pero la verdad es que 
así pasa. 
Por más que Nicolás, durante este dis-
curso ó lo que fuera la gran palabrería 
de la viuda, miraba á su madre con pro-
funda extrañe/.a y aun asombro que fué 
creciendo por grados con las confidencias 
que le liiciera, lo que es la viuda no se 
turbó ni mucho menos; muy al contrario, 
no vió en esto sino la admiración inspi-
rada por su alta experiencia en estas co-
sas. 
Así, después de haber interrumpido un 
momento su discurso, sólo para advertir-
le con gran complacencia que iba á sor-
prenderle, volvió á tomar la palabra pa-
ra entrar en la exposición de las pruebas, 
cuyos pormenores eran de los más in-
coherentes. En fin, por conclusión, vino 
á asegurar que M . Prank Checryble es-
taba apasionadamente enamorado de Ca-
talina. 
—¿De quién?—preguntó Nicolás. 
—De Catalina—repitió la viuda. 
—¿De qué Catalina? ¿de mi hermana? 
—¡Oh , Dios mío! Pero, Nicolás, ¿de 
qué Catalina quieres que sea? ¿Crees por 
ventura, que iba yo á cuidarme de esto 
ni tomar en ello cl menor interés, si se 
tratara de otra Catalina qvie no fuera 
nuestra Catalina? 
—Pero, madre mía—replicó Nicolás,— 
me parece que debéis estar equivocada • 
eso no debe ser así. 
—Así es, amigo mió—dijo su madre con 
la mayor seguridad.—Y si no, esi>era, y 
te convencerás tú mismo. No te digo más. 
Hasta entonces, nunca había parado 
mientes Nicolás en la posibilidad del in-
cidente que su madre acababa de hablar-
le. Desde algún tiempo atrás había es-
tado con demasiada frecuencia ausente de 
la causa y muy ocupado en otros cuidados, 
y por otra parte sus ideas habían tomado 
otro curso, pues si bien había notado la 
frecuencia de las visitas de Frank Chce-
ryble, lejos de haber referido á su her-
mana esta novedad, hubo de concebir la 
celosa sospecha de que su amigo sentía 
hacia Magdalena un interés de la misma 
índole que él mismo sentía. 
Aun en aquel mismo instante, aunque 
viera bien que las conjeturas de una ma-
dre vigilante tenían más •¡pariencia de rea-
lidad que las suyas, y aunque recordara 
al punto una mult i tud de circunstancias 
secundarias, cuya reunión parecía dar 
efectivamente fuerza á las suposiciones de 
que su madre se mostraba triunfante, no 
estaba bien convencido para que dejara 
de atribuirlo á la galantería inconsidera-
da de un joven naturalmente amable, que 
no se hubiera mostrado menos obsequio-
so y fino (pie con cualquiera otra señori-
ta amable también y l>ella. A lo menos lo 
esperaba así y procuraba persuadírselo. 
Me ha impresionado mucho lo que me 
habéis dicho, madre—<lijo el joven des-
pués de un momento de reflexión,—aun-
que me inclino todavía á creer que os 
hayáis equivocado. 
—No sé por qué te inclinas á creer eso 
—contestó la viuda;—me extraña tu in-
credulidad. De todos modos lo que te he 
dicho es la verdad. 
—¿Y Catalina? 
—¡ Ah ! en cuanto á eso, no puedo ha-
blarte con la misma seguridad; ese es jus' 
lamente el punto cu qué no me lie fijado 
todavía. Durairle la enfermedad de Mag-
dalena, Catalina casi no ha abandonado 
su cabecera. No habrá dos personas que 
hayan fraternizado más, y después, debo 
confesártelo, la he tenido de vez en cuan-
do un poco retirada, porque este es á mi 
parecer el mejor medio de tener á un 
hombre en ansiedad. Menester es que no 
se considere demasiado seguro de su triun-
fo. ¿No comprendes? 
La pobre madre decía todo esto con una 
mezcla tal de alegría y satisfacción de 
amor propio, que po podría decirse la pe-
na de Nicolás al verse olJligado á de .irnir 
sus esperanzas. Pero el joven conocía que 
el honor no le permitía elección y que el 
deber le mandaba imperiosamente en este 
sentido. 
— M i querida madre—le dijo con dul-
zu ra ,—jno veis que si efectivameiUe tu-
viera Frank una inclinación seria hacia 
Catalina, y tuviéramos nosotros la debi-
lidad de favorecerla ó animarla, comete-
r í a m o s on primer lugar una ingratitud y 
en segundo una inconveniencia? A l pre-
guntaros si no lo veis, demasiado conozco 
que no habéis pensado en ello; pues de 
otro modo hubiérais tenido más reserva. 
Permitidme explicar mi pensamiento. 
Bien sabéis, madre, cuán pobres somos. . 
La viuda movió la cabe/.a diciendo en-
tre suspiros y lágrimas: 
—La pobreza no es deshonra, 
—De ninguna manera—repuso Nicolás, 
—y por eso es nuencstcr sacar de nuestra 
misma pobreza un noble orgullo que nos 
defienda contra toda tentación de acciones 
malas contrarias á la delicadeza y nos 
deje ese respeto de nosotros mismos que 
el indigente puede guardar como el más 
altivo monarca. Pensad, madre mía, en 
todo lo que debemos á los señores Checry-
ble: recordad todo lo que han hecho, lo 
que hacen todos los días por nosotros con 
una generosidad y una delicadeza que no 
pagaríamos ni con el sacrificio de nues-
tra vida. ¡ Buena recompensa sería, para 
reconocer tantos beneficios, alentar á su 
sobrino, su único pariente, y aun puede 
decirse su hijo único, para el que sin duda 
ninguna tendrán ya formado su plan de 
establecimiento, digno de su educación y 
de la fortuna que ha de heredar un día; 
alentar, digo, á ese joven para que preten-
da unirse con una mujer sin dote ni espe-
ranzas, con una mujer que nos toca tan 
de cerca, que nadie dudaría de que le 
habíamos tendido un lazo, de que era un 
ardid premeditado, un vi l cálculo hecho 
y dirigido por nosotros! ¿Qué dirías, s i ' 
una vez convenido este enlace, tnviérais 
que confesar la verdad á los señores Chec-
ryble en una de las honrosas visitas que 
con tanta frecuencia nos hacen? ¿No os 
reprocharíais haber desempeñado un pa-
pel cuando menos equívoco? 
La pobre viuda lloraba más aún y se 
defendía murmurando que Frank habría 
comenzado por pedir c l consentimiento de 
sus tíos. 
—Knhorabuena, madre--dijo NicolaSj 
—esc paso le colocaría á él on bueua ! 
sición cerca de sus líos; pero nosotros'Ji}^ 
daríamos mal. ¿De qué modo podrn"^9 
destruir las desfavorabies sospechas? ^ 
distancia que nos separa á unos de otn^j 
¿sería acaso menor? Las venlajns que n"? 
resultarían de esta unión, interesada W 
el concepto tie todos, ¿serían menos c « 
dentes? Después de tóelo—añadió con g 
no más jovial ó menos serio,—pudiera m 
que en lodo oslo contáramos sin la w*% 
peda, como suele decirse: yo creo, cstfl 
casi seguro de que somos víctima;-) de m 
error; pero si así no fuera, conozco vm 
tante á Catalina para saber desde luejíP flue 
en esto pensará olla como yo. Y vos un"' 
bién, madre, vos también; harto os c£ 
nozco para tener por cierto que, dê n11̂  
ele un momento ele renexión, no hAP$l 
de pensar ele otra manera, contrata * 
distinta de la nuestra. 
A fuerza ele inslanckm y megos, iNlC0' 
lás pudo obtener de su madre la proincí» 
de hacer todo lo posible por pensar e'»11" 
él en este asunto y de que, si Frank 1)L^ 
severaba en sus pretensiones, procaravi;! 
desanimarle, ó que á lo menos no le ai'1' 
tnarfa ele ningún modo. 
Por lo que hace á Nicolás, se decidió . 
á no hablar á Catalina antes de estar bica 
convencido de que hubÍLaa realmente 1$ 
cesidael de hacerlo, reservándose cl 
recho de cerciorarse, por medio de Pp&Ü 
vaciones personales, del estado exacto ^ 
las cosas. 
Esto era on verdad pensar pinelentc-
mente; pero un nuevo asunto de ausíft"?? 
cruel vino á detenerle en ta ejecución 
su jdan. 
La salud de Smikc hubo de cmi^oi ^f 
de una manera alarmante, puos la 
lidad ele sus fuerzas no le ppptuWf 111 
( S e coniinua*á-). 
